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X  Sources  1 09 l.  INTRODUCTION 
l. l  This  report  is  one  of a  series of sectoral  studies  on  the 
evaluation  of concentration  in  the  member  states of the 
European  Economic  Community.  The  present study  deals  with 
the  classical  records  sector of the  record  industry  in  the 
Republic  of  Ireland. 
1.2  The  report  has  been  prepared  by  Mr.  Frank  Cunnane  and 
Mr.  P.N.  Meenan,  and  the  associated  research  has  been  performed 
by  Mr.  Frank  Cunnane,  Mr.  P.N.  Meenan  and  Mr.  G.W.  Connolly, 
all  of  MLH  Consultants  Ltd. 
1.3  The  study  was  undertaken  in  the  period  October  20,  1978  and 
November  20,  1978  and  interim data  on  price structure and 
resume  of initial  findings  were  submitted  in  December  1978. 
1.4  The  final  report was  completed  in  January  1979. 
1.5  The  purpose  of the  study  was  to  identify and  report on  retail 
prices  of a  pre-selected  range  of works  by  indicating: 
(a)  the  name  of the  conductor  and/or  the  soloist, 
along  with  that of the  orchestra; 
(b)  the  recording  date  and  country; 
(c)  the  country  and  date  of production; 
(d)  the  country  and  date  of publication. 
An  attempt  has  also  been  made  to  assess  the  size and  structure 
of the market  in  Ireland  for classical  records. 
1.6  It should  be  noted  that  no  specific catalogue  of works  available 
exists  for the  Irish market.  Instead  regular use  is made  of 
the  UK  catalogue. 
7 2.  METHODOLOGY 
2.1  The  process  used  was  the  development  and  issue of a questionn-
aire supported  by  visits and  interviews  with  trade  sources, 
including  a  record  processor,  distributors,  the  International 
Federation  Phonographic  Institute  (Ireland)  and  the Mechanical 
Copyright  Protection  Society  Ltd.  Discussions  also  took 
place with  leading  retailers and  a  total  of  15  retail  outlets 
were  contacted  in  the  following  centres: 
Dublin  - 12 
Cork  3 
The  outlets  selected  included  classical  records  in  their stock 
of record  merchandise,  and  some  outlets  specialised only  in 
classical  works.  A list of retail  outlets  concerned  is  in-
cluded  in  Appendix  II. 
2.2  A major  impediment  in  preparing  this  report was  the  lack  of 
published  data.  This  resulted  in  a  reliance on  interview data. 
While  this method  may  lack  some  desirable quantitative precision, 
it provided  some  insight into attitudes  and  perceptions  of 
trends  and  competitiveness  in  the  industry. 
2.3  The  industry itself lacks  precise data  on  the  actual  value  of 
the  classical  records  sector and  there  are  no  published  sales 
statistics.  This  became  evident during  the  course  of the 
survey  as  distributors could  only  indicate,  in  general  terms, 
the  value  of the  sector as  being  not  in  excess  of 5 per  cent 
of the  total  record  market. 
2.4  A possible distortion  in  the  price survey,  which  showed  a 
restricted level  of  choice  to  the  customer,  may  have  been  caused 
by  the  fact that the  survey  was  conducted  prior to  the  arrival 
of Christmas  stock,  which  according  to  trade sources  is usually 
sufficient to  last for  five weeks,  and  is normally  delivered  to 
the  outlets  around  November  20. 
2.5  The  lack  of  published  data  has  had  a major  impact  on  the 
analysis  of concentration  in  the  industry  in  the  period  1970/78, 
since  base  line data  was  even  more  difficult to  obtain  than 
current information. 
8 3.  SUMMARY  OF  FINDINGS 
3.1  The  market  for  records  is worth  about  £10  million at retail 
selling priceso 
3.2  The  classical  records  market  is worth  approximately  £500,000 
at retail  selling priceso 
3.3  Classical  records  are  not  manufactured  in  Ireland,  although 
there  is  an  industry manufacturing  popular  and  folk  music 
records. 
3.4  Value  added  tax  on  records  is  40  per  cent. 
3o5  The  high  value  added  tax rate appears  to  be  inhibiting growtho 
3o6  The  labels most  commonly  available  are  (in alphabetical 
order): 
CBS 
Decca 
Deutsche  Grammophon* 
EMI 
3.7  There  are  250  retail  outlets of  which  less  than  one  dozen 
specialise in  classical  recordso  There  are  85  outlets  in 
Dublin. 
3o8  Imports  of all  records  in  1978  (to end  of November)  amounted  to 
£1,523,066.  There  is  no  breakdown  for classical  records. 
*hereafter referred  to  as  DGG 
9 4.  COMMENTS  ON  THE  PRICE  STUDY 
4.1  Of  the  60  works  listed in  the  survey  (see  Appendix  I), only 
one,  Mozart,  Piano  Concerto  No.  10,  was  not  available in  any 
of  the  retail  outlets visited. 
4.2  The  records  and  labels  included  in  the  study  are  set out  in 
Table  1. 
4.3  The  level  of price variance  between  outlets was  not  dramatically 
high,  being  within  the  range  of  5 per  cent  and  10  per  cent. 
4.4  Alternative  choices  of  some  works  were  not  in  stock  but  were 
due  for delivery  in  the  pre-Christmas  period. 
Table  1 
Decca  165 
DGG  79 
EMI  186 
CBS  60 
RCA  30 
Philips  13 
Argo1  8 
Cetra5  3 
Saga  5 
Helidor2  5 
Turnabout1  4 
Music  for  Pleasure3  2 
Classics  for  Pleasure3  4 
Legend 4  2 
Supraphon4  2 
1  Decca  Label 
2  DGG  Label 
3  EMI 
4  Czechoslovakian  Label 
5  Italian Label 
10 5o  GENERAL  MARKET  INFORMATION 
5.1  Population 
501.1  The  population  of the  Republic  is  3,192,000 with 
over  half living in  the  province  of Leinstero  There 
are  four  provinces  - Leinster,  Munster,  Connaught 
and  part of Ulster,  comprising  three  countieso  The 
population  breakdown  in  percentage  terms  is  approxi-
mately  as  follows: 
Leinster  50% 
Munster  30% 
Connaught/Ulster  20% 
(3  counties) 
5ol.2  The  Irish are  basically a  farming  communityo  One  city, 
Dublin,  has  a  population  in  excess  of 750,0000  More 
than  half the  people  live either on  the  land  or  in 
towns  with  a  population  of less  than  3,500.  Emigration, 
until  recent times  a  traditional  outlet for  a  proportion 
of the  population,  has  eased. 
5o 1.3  Many  Irish  people  are  now  moving  to industry which  has 
grown  considerably  over  the  past fifteen years  as  the 
result of policies  implemented  by  successive  governments. 
This  has  been  accompanied  by  a  trend  of migration  from 
the  North/West  and  rural  areas  to the  East  and  urban 
regions.  In  the  period  1966/71,  for example,  Dublin 
County,  excluding  Dublin  borough  and  Dun  Laoghaire, 
showed  a  gross  population  increase  of over  33  per cent 
due  to  the  ongoing  degree  of industrial  activity which 
is  concentrated  in  the  region. 
5ol.4  Successive  governments  pursued  industrialisation pro-
grammes  designed  to attract foreign  enterprise to the 
country.  There  is  a  ready  availability of  Irish  labour. 
5o lo5  Ireland  has  a  large youth  population,  with  nearly  47  per 
cent under  35  years  of age.  The  drop  in emigration  has 
increased  the  proportion  of young  people  in  the  country. 
By  1986  the  number  of people  under  25  could  rise to  more 
than  50  per  cent  of the  population. 
ll 5o2  Households 
5.2o 1  There  are  802,000  households  in  the  Republica  Irish 
households  tend  to  be  large in  size,  the  average 
number  of people  per  house  being  four  and  almost  one-
third of  the  homes  having  five  or  more  people  in  them. 
5o2o2  The  pattern of  home  ownership  is set out  in  Table  2o 
Table  2 
House  owned  69% 
Local  Authority  house/flat  16% 
House  rented  6% 
Flat rented/owned  6% 
5.3  Consumer  Durables 
5o3.1  Table  3 below  indicates  the  percentage  of  all  adults 
living in  a  house  with: 
Table  3 
Radio  92% 
Television  85% 
Refrigerators  80% 
Washing  Machines  63% 
Motor  Cars  62% 
Cameras  56% 
Vacuum  Cleaners  56% 
!Record  Players  46%1 
Telephones  29% 
Deep  Freezers  12% 
12 5o4  National  Income  1976 
5o4ol  The  information  of relevance  in  this  section  is seen 
in  Table  4. 
Table  4 
Total  national  income 
Gross  national  product 
Gross  national  product 
per  head  of  population 
Gross  national  product 
per  person  at work 
Personal  income  per  person 
at work 
Working  population 
£3,575  million 
£4,511  million 
£1,427 
£4,367 
£3,461 
1  0 04  mi 11 i on* 
*labour  force  less allowances  for  unemployment 
5o4o2  According  to  the  National  Household  Budget  Survey  the 
average  weekly  expenditure  per  household  on  all  records 
in  the  period  1973/76  (latest available data)  was  as 
set out  in  Table  5.  Please  note  that the  expenditure 
refers  to a sample  comprising  2,000  households  in  urban 
areas. 
Table  5 
1976  13. 5p. 
1975  9.5p 
1974  8. lp 
1973  6.8p 
Source:  Central  Statistics Office 
13 6.  MANUFACTURING 
6.1  Classical  records  are  not manufactured  in  the  Republic  of 
Ireland,  but  some  manufacturing  of other records  is  undertaken 
to  a  limited extent and  comprises  two  categories: 
for  the  domestic  market 
for  export markets 
6.2  Domestic  Market 
6.2.1  Trade  sources  indicate that the  record  industry in 
Ireland  has  experienced  rapid  growth  and  most  records 
have  been  imported  direct by  companies  which  are  either 
subsidiaries of multi-nationals  or locally based 
importers/distributors  of internationally  known  brands. 
The  pattern of imports  in  1970/78  period  are  set out  in 
Table  6.  A full  breakdown  of these  can  be  seen  in 
Appendix  III. 
6.2.2  There  are  two  manufacturing  plants  which  process  non-
classical  records  for  local  distribution.  These  are 
operated  by  Carlton  Productions  Ltd.  and  EMI  (Ireland) 
Ltd.  In  many  instances  they  both  would  process  labels 
other than  their own,  provided  there  is a  minimum  of 
1,000  pressings. 
6.2.3  It is  understood  that the  combined  manufactured  output 
of the  companies  in  question  is valued  at approximately 
£4  million. 
6.3  Export  Market 
6.3.1  Exports  of all  records  to  November  1978  were  valued  at 
£1.9 million.  Table  7 outlines  the  pattern of exports 
in  the  period  1970/78.  A full  breakdown  of these  can 
be  seen  in  Appendix  Iv. 
6.3.2  The  export activity comprised  Irish traditionals,  folk, 
popular  and  instrumental  work.  No  classical  records 
were  involved. 
·~ IMPORTS  - RECORDS  INCLUDING  BLANKS  Table 6 
£1  ,523,066 
£1  '001 ,904 
,~  £971,827 
£786,199 
I 
I 
- Coil  £779,610  £770,202 
£684,035  I 
i  £637,688  I  _"  ____ 
I 
£562,489  I 
I 
I 
I 
I 
I 
1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978 EXPORTS  - ALL  RECORDS  Tab 1  e 7 
£1  ,960,950 
£1  ,901 ,4  84 
£505,407 
£362,440  I 
I 
i 
~ 
I 
£238,930  I 
I 
r-------- ··-- I 
£174,367  t 
£173,982* 
£162,204* 
£105,724* 
-----~ 
1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978 
*  Records,  Tape  Recorders,  Tapes  and  Accessories 7o  THE  MARKET  FOR  CLASSICAL  RECORDS 
7.1  Market  Size 
7. 1.1  There  is no  precise  information  on  the  value  of the 
classical  records  sector of  the overall  record  market. 
No  actual  value  is stated  from  any  trade  institution, 
organisation  or  government  service.  Classical  records 
are  not  given  a  separate category at point of entry and 
are  not,  therefore,  tabulated  in  the  Customs  &  Excise 
statistics. 
7.lo2  Thus,  the  information  gathered  has  been  from  trade 
sources  at the  three  levels  of industrial  activity: 
manufacturing/processing,  distribution and  retailingo 
7. 1.3  It is generally considered  by  trade  sources  that the  total 
record  market  in  Ireland  is worth  about  £10  million at 
retail  selling prices.  Many  of these  sources  estimate 
that classical  records  would  account  for  not  more  than 
5 per  cent of the market  which  would  give  it a  value  of 
£500,000.  Taking  average  retail  selling price at about 
£5.50  per  unit,  this assumes  that about  90,000  classical 
records  are  sold  annuallyo 
7. 1.4  An  attempt  to  estimate  the  size of the  market  for all 
records  is set out  in  Table  8. 
£ 
Table  8 
Estimated  manufacturing  value  at  4,000,000 
Less  exports  1,900,000* 
2,100,000 
Add  imports  1,500,000* 
3,600,000 
Add  40%  VAT  1,440,000 
5,040,000 
Add  33.3%  distributor margin  1,680,000 
Trade  Price  Value  6,720,000 
Add  50%  mark-up  3,360,000 
£10,080,000 
*These  statistics are  for  1978  to end  NovemberQ 
17 8o  DISTRIBUTION 
Sol  Background 
8olol  In  analysing  changes  in  the  distribution of classical 
records  it must  be  emphasised  that the  latest Census 
of Distribution  in  Ireland  took  place  in  l97lo  More 
recent information  is  not available. 
8olo2  In  the  record  industry the  distribution  chain  which 
operates  is: 
Manufacturer 
t 
Distributor 
t 
Retailer 
8olo3  Despite  the  level  of growth  in  the  record  industry in 
Ireland,  the  level  of change  does  not  appear  to  have 
had  major  significance in  the  distribution  sectoro 
However,  some  changes  which  have  taken  place  in  the 
period  1970/78  include: 
8o2  Distributors 
(i)  the  emergence  of specialist record  shops 
(ii)  the  development  by  retailers of  new  sources 
of supply 
(iii)  an  attempt at consolidation  by  a  number  of 
retailers 
8o2~ 1  A list of distributors  of all  records  is shown  in 
Appendix  Vo  Precise  information  on  market  share  was.  not 
available and  the  distributors  concerned  declined  to dis-
cuss  the  matter which  they  considered  was  confidentialo 
8u2o2  In  1970  there were  six main  distributors  of records, 
including classicalo  These  were: 
18 EMI 
Irish  Record  Factors 
Polydor 
Pye 
Solomon  &  Peres 
Walton 
One  of the  above,  Pye,  who  distribute the  CBS  label, 
has  since  ceased  operationso  The  Pye  label  is  now 
distributed  by  Polygram  (formerly  Polydor),  while  CBS 
has  its own  distribution networko  Walton  has  been, 
and  still is, identified with  traditional  Irish workso 
8o2v3  There  were  14  distributors  in  1978  which  reflects  the 
considerable  growth  which  has  taken  place  during  the 
1970
1So  The  principal  ones  are  (in alphabetical  order): 
CBS 
EMI 
Polygram 
Release 
Solomon  &  Peres 
8o2o4  Of  these  only  Release  is not  concerned  with  classical 
material.  Among  the  others  not  more  than  5 per  cent of 
the  company•s  sales  are  of classical  recordso 
8.2.5  Most  companies  employ  sales  representatives  to sell 
records,  which  are either delivered  by  the  company's  own 
transport,  the  national  transport network  or  mailed  out. 
It is  known  that orders  of £200  are delivered  freeo 
8o2o6  Confusion  seems  to exist in  the minds  of most  retailers 
over  which  label  occupies  brand  leadershipo  Those 
connected  with  the  industry at retail  level  agree 
unanimously  with  the  fact that Deutsche  Grammophon  was 
undeniably  brand  leader  in  the  classical  records  segment 
until  recentlyo  Now  general  opinions  suggest  that the 
pattern would  be  in  the  following  order: 
19 EMI 
Decca 
CBS 
DGG 
8.2.7  This  trend would  seem  accurate  on  the  evidence  of 
availability within  those  retail  outlets sampled.  There 
is,  however,  no  evidence  on  which  to  assess  in  percentage 
terms  the  actual  share  of any  particular brand. 
8.2.8  There  appear  to  be  two  reasons  for the  apparent  demise  of 
DGG.  Initially, the  strength of the  Deutsch  mark  against 
the  pound  had  an  adverse  effect on  prices at retail  level. 
The  other seems  to  be  the  reluctance of the distributors, 
Polygram  Ltd.,  to  carry a  representative  range  of 
classical  records  in  stock.  Because  the market  sector is 
small  relative to  the  industry as  a whole,  Polygram  (who 
also  distribute the  Philips  label)  Aas  applied  a minimumorder 
quantity of 25  for  any  one  work.  This  has  the effect of 
placing  DGG  records  in  short  supply  as  the  retail  trade 
is not  prepared  to  carry  such  stock  levels.  Consequently 
retailers are  compelled  to  obtain  an  alternative label, 
or  buy  their supplies  from  other wholesalers  in  the  UK. 
8.3  Retailing 
8.3.1  There  is  no  breakdown  available from  official  sources  of 
the  number  of retail  outlets selling  records.  According 
to  the  1971  Census  of Distribution there were  630  retail 
outlets selling television,  radio,  record  players, 
musical  instruments  and  related  supplies which  included 
records.  Consequently  the  base  data  for  an  analysis 
of concentration does  not  exist. 
8.3.2  Trade  sources  have  indicated that in  1978  there were 
about  250  retail  outlets selling  records,  of which  85 
were  in  Dublin.  In  all, less  than  a  dozen  outlets 
specialise in  classicals. 
8.3.3  Demand  is primarily generated  by  the younger  age  groups, 
i.e. 16/20 years  and  has  been  increasing  at a  high  level. 
Trade  sources  indicate that growth  in  the  industry is 
running  at around  15  per  cent per  annum,  but  the  main 
thrust of growth  is in  the  popular music  category. 
8.3.4  This  growth  saw  the  emergence  of greater numbers  of 
outlets specialising  in  record  sales.  Many  of the 
outlets  have  special  audio  facilities where  prospective 
customers  can  evaluate  particular records  prior to 
purchase. 
20 Records,  including  classical  works,  are  also  sold  in 
some  department  stores which  have  record  departments. 
Records,  though  not  always  classical, are  also  sold 
through  variety stores  such  as  Woolworths,  or 
supermarket  chains. 
8.3.5  Little integration  has  occurred  in  the  record  retailing 
sector.  Some  retail  chain  outlets exist,  and  are 
confined  to  Dublin. 
The  most  notable  are: 
Golden  Discs  13  outlets 
Dolphin  Discs  10  outlets 
Murray  Records  6 outlets 
8.3.6  The  expansion  achieved  by  the  above  firms  has  been 
effected  by  natural  growth,  rather than  any  induced  by 
takeover or acquisition.  It is believed  that each 
company  has  pursued  a  policy of expansion  which  coincided 
with  that of the  record  industry.  Golden  Discs  are 
understood  to  have  opened  a  new  outlet on  average  of 
every  12  months  since 1971,  and  Dolphin  Discs  a  branch 
on  average  of every  20  months  since that date. 
8.3.7  In  1970  it is understood  that the  companies  concerned 
operated outlets in  the  following  order: 
Golden  Discs  5 outlets 
Dolphin  Discs  5 outlets 
Murray  Records  2 outlets 
8.3.8  It has  not  been  possible to ascertain  the  combined  or 
individual  market  shares  of  the  firms  in  question,  but  the 
above  would  represent the  recent approach  to  consolidation 
by  retail  groups. 
8.3.9  The  fact that in  all  but  a  few  retail  outlets the  level  of 
choice  was  limited  to  one  or two  versions  of a  particular 
work  was  due,  according  to  the  retailers concerned,  to  a 
reluctance  to  carry heavy  stocks  of classical  material 
because  of  the  high  VAT  rate  (see  Paragraph  10.3). 
8.3.10  Because  of the difficulties experienced  in  obtaining 
regular supplies  from  some  distributors,  retailers are 
known  to  have  obtained  supplies  from  other sources, 
notably wholesalers  in  the  UK,  who  may  have  stocks  of 
a  particular work  available which  can  be  purchased  in 
small  quantities or in  single units. 
21 9.  PRICING 
9.1  Price Lists 
The  distributors  publish  a  recommended  retail  price list 
(see  Appendix  VII).  This  is observed  by  the majority of 
retailers. 
9.2  Discounts 
Distributors•  prices are  believed  to  be  subject to additional 
discounts  understood  to  be  in  the  region  of 10  per  cent  based 
on  quantities  purchased. 
9.3  Margins 
Mark-up  on  classical  records  at retail  level  averages  around 
45/50  per  cent. 
9.4  Settlement Terms 
Cash  settlement  terms  are  2~  per  cent  per  month;  some  retailers 
have  obtained  7~  per  cent on  7 days  cash  settlement. 
22 10.  VALUE  ADDED  TAX 
10.1  When  a  record  is  imported  there  is a  revenue  of 40  per  cent 
paid  on  the  landed  cost  by  the  manufacturer/distributor at 
point of entry.  10  per  cent of this  is  recoverable.  The 
manufacturer/distributor passes  on  30  per  cent to the 
retailer,  to which  is added  10  per  cent, making  a  total  of 
40  per  cent which  is paid  by  the  consumer  at point of sale. 
10.2  This  tax,  which  all  retailers surveyed  consider excessive, 
is  largely responsible  for  inflating the  price of classical 
records  and  by  inference  inhibiting growth  in  a  sector which 
should  have  considerable  potential,  and  remain  uninfluenced 
by  the  fashions,  etc.  which  seem  to affect other sectors  of 
the  record  industry.  It also  contributes  to  imposing 
restraints on  inventory  by  reducing  stock  levels  and,  of 
course,  choice  of  labels  to  the  consumer. 
10.3  During  the  course  of the  survey  it was  evident that only  a 
handful  of retailers carried more  than  one  alternative selec-
tion  to  those  itemised  in  the  questionnaire and  this may  have 
been  attributable to  the  cost of inventory  being  inflated  by 
the  high  VAT  rate. 
10.4  The  reason  why  the  VAT  rate is considered  to  be  inhibiting the 
market  for classical  records  is that anybody  coming  into the 
country  has  been  permitted,  under  EEC  regulations,  to  take  in 
£50  worth  of merchandise  free  of tax,  which  it is understood 
will  be  raised to £120.  The  retail  trade  alleges  that many 
consumers  use  this allowance  to  purchase  classical  records  in 
the  UK  where  they  are  notably  cheaper. 
10.5  There  is  an  average  retail  price differential  of 25  per  cent 
on  classical  records  between  Ireland  and  the  UK.  This  figure 
is  based  on  price comparisons  between  Irish and  UK  retail  out-
lets  on  a  random  selection of works.  The  details, which  were 
obtained with  the  help  of the  Cranfield School  of Management, 
are set out  in  Appendix  VIII. 
10.6  It is considered  easy  forair,  sea  or  car travellers  to  take 
records  in  any  quantities.  Many  distributors  and  retailers 
allege a  high  level  of smuggling  by  individuals  seeking  to 
avoid  paying  VAT  on  importation.  Once  in  the  country  these 
records  are sold  to  the  trade at prices  considerably  lower 
23 than  would  be  possible with  legally imported  goods. 
Instances  of  individuals'  experiences  were  cited as  proof 
of the  existence of this  practice which  can  distort the 
market. 
10.7  While  this  illegal  importation  probably  exists,  we  have  been 
unable  to  quantify it and  have  found  little indication of 
major  damage  to  the  market.  The  legal  importation  of 
records  as  outlined  above  probably  has  considerably greater 
impact. 
10.8  A Press  comment  on  VAT  by  the  music  critic of the  Irish Times 
is set out  in  Appendix  IX. 
24 11.  AGREEMENTS 
11.1  The  subject of restrictive agreements  between  manufacturers/ 
distributors  and  retailers  is a  sensitive area.  Even  if 
any  such  existed it is  highly  unlikely that details would 
be  disclosed. 
11.2  According  to  the  firms  interviewed  during  the  course  of  the 
study,  no  agreements  exist between  retailers  and  manufac-
turers/distributors  beyond  those  concerned  with  normal 
commercial  relations.  Similarly,  the  latter firmly  stated 
that no  agreements  of any  kind  exist between  them  and 
retailers. 
12.  MULTI-NATIONALS 
12.1  The  fact that no  processing  of classical  records  is  undertaken 
in  Ireland  is indicative of the  fact that the market  is very 
small  and  precludes  mass-production  for domestic  consumption, 
and  that importation  from  other markets  is relatively 
unrestricted. 
12.2  All  of the  leading  companies  whose  labels are  internationally 
known  operate  in  Ireland  through  a distributor or their own 
sales  force,  i.e.  EMI,  CBS,  Polygram,  etc. 
25 13.  SUMMARY  OF  CONCENTRATION  TRENDS 
13. l  There  is  no  manufacturing  or  processing  industry for  classical 
records  in  Irelando  All  classical  material  is  imported. 
l3o2  The  record  industry  in  Ireland  is of recent origin,  and  has 
experienced  enormous  growth  overall.  As  such  rigid  structures 
in  the  industry have  not  been  established which  makes  the  analysis 
of concentration  trends,  for example,  difficult to evaluate.  This 
is particularly true  of the  classical  music  sector, which  is 
insignificant both  by  national  and  international  standards. 
l3u3  Notable  among  the  developments  which  have  occurred  are: 
The  emergence  of specialist shops 
The  development  by  retailers of new  sources  of 
supply 
Attempts  at consolidation  by  some  retailers 
l3o4  Classical  records  tend  to  be  relatively expensive  and  are 
restricted to a  minority  of purchasers.  It has  not  been 
possible  to  establish  socio-economic  groupings,  as  no  infor-
mation  is availableo 
13o5  A lack  of up-to-date  and  meaningful  statistical  data  has  impeded 
efforts  to obtain  an  accurate  assessment  of the  classical  records 
industry  in  Irelandu 
26 APPENDIX  I 
LIST  OF  PRODUCTS  SURVEYED 
27 SYMPHONY  COLLECTIONS  - BEETHOVEN 
INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE  RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SE:~LING 
McCullough-Pigott  1-9  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Kara.Jan  Germany  Germany  1962  1973  £20~  00  £29.50  4~  hrs. I 
II  II  1-9  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Schmidt  UK  UK  1965  1970  £17.10  £25.60  3~  hrs.  - Isserstedt 
II  II  1-9  ErU  London  Philharmonia  Orch.  - Kl emperer  UK  UK  1970  1970  £12.16  £18.00  4~  hrs.  I 
II  II  1-9  Decca  Chicago  Symphony  Orch.  - Georg  Solti  UK  USA  1973  1975  £17.10  £25.10  4~  hrs. 
Eason  &  Son.  Dub 1  in  1-9  . HII  London  Philharmonia  Orch.  - Kl emperer  UK  UK  1970  1970  - £16JO  4.l.  hrs.  !  2 
II  II  II  1-9  Decca  Chicago  Syrnpho~y Orch.  - Georg  Solti  UK  USA  1973  1975  - £22.40  14~  hrs. 
II  II  II  l-9  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Bruno  vial ter  USA  USA  1960  1974  - £9.99  14  hrs. 
~1urrays  Records  1-9  H1I  London  ~hilharmonia Orch.  - Klemperer  UK  UK  1970  1970  £11.06  ~17  .40  q  hrs. ! 
II  II  1-9  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Bruno  Walter  USA  USA  1960  1974  £6u27  £9.99  4 hrs,  l 
II  becca  c22J5 
!  II  1-9  Chicago  Symphony  Orch.  - Georg  So1ti  UK  USA  1973  1975  £15.52  4~  hrs. 
Goiden  Discs  - Graftor  1-9  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  1962  1973  - 32.00  - C::.fo.-.oofo 
II  II  II  1-9  EMI  ~ondon Philharmonia  Orch.  - Kl emperer  UK  UK  1958  1970  - k-18.25  4k  hrs. 
Wa l tons,  Dub1 in  1-9  CBS  ~.Y. Philharmonic  Orch.  - Bruno  Walter  UK  UK  1974  1974  - £9.99  4 hrs. 
Disc  World,  Dublin  1-9  DGG  ~erlin Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  ~ermany  ~emany ~ 962  1973  - 29.50  14!  hrs.  --
Fennings,Dublin  l-9  EMI  ~ondon Philharmonia  Orch.  - Klemperer  UK  UK  ~958  1970  - 18.00  4J  hrs. 
Opus  2,  Dublin  1-9  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  5ermany  UK  ~977  1977  - 29.50  -
-
Golden  Discs,  Sti 11- 1-9  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Schmidt  UK  UK  h966  1970  - £25.60  - oro an  - Issor.-.tPrlt 
I  Switzer  & Co.,  Dublin  1-9  Ei~I  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Klemperer  UK  UK  9!38  1970  - £18.00  4~  hrs.  t- Disc  Finder,  Dublin  1-9  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  Germany  977  1977  £29.50  I  hrs.  - [~~ 
i  Sound  of Music,  Dublin  - - - - - - - - - - - -
Hennessey  &  Co.  Cork  1-9  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  Germany  1977  1977  - £32.00  -
Eason  &  Son,  Cork  1-9  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  -Bruno Walter  USA  USA  1974  1974  - £9.99  I -SYMPHONY  COLLECTIONS  - BRAHMS 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY
1DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUY IrlG  SELLING 
!  McCullough-Piggot  1-4  H1I  London  Philharmonic  Orch.  - J.  Jochum  UK  UK  19771  1977  £9.50  £14.10"  2 hrs. 
I 
I 
II  II  l-4  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  1974  1974  £12.84  .£18.40  2 hrs.  I  j  I 
II  II  l-4  EtH  London  Philharmonic  Orch.  - Sir A.  Boult  UK  UK  1975  1975  £9.50  £14.10  2 hrs.  I 
II  II  1-4  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - Klemperer  UK  UK  1971  1975  £8.00  £11.95  2 hrs.  j  i 
t  Eason  &  Son,  Dub 1  in  l-4  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - J.  Jochum  UK  UK  1977  1977  - £11 .40  I  2 hrs.  I 
II  II  II  jl-4  Hli  London  Philharmonic  Orch.  - Klemperer  UK  UK  '1977  1977  - £11.4 0  2 hrs. 
r~urrays  Records  1-4  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - Kl emperer  UK  UK  1961  1961  £7.25  £11.40  3 hrs. 
II  II  l-4  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - James  Loughran  UK  UK  1972  1977  £4.57  £7.50  -
II  II  l-4  H1I  London  Philharmonic  Orch.  - S  i r  A.  Bou 1  t  UK  UK  1975  197 5  £8.55  £13.45  -
I 
Golden  Discs,  Grafton 
Street  CBS  Philadelphia  Orch.  - Eugene  Ormandy  USA  us.~  1974  1974  - .£8.99  2 '1rs. 
·-
II  II  II  1-4  EtH  London  Philharmonic  Orch.  - Sir A.  Boult  UK  UK  1971  1971  - £13.99  I  -
Wa 1  tons  - - - - - - - - - - - -
Disc  World  l-4  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - Kl emperer  UK  UK  1971  1975  - £11.95  2 hrs. 
Fennings  l-4  E~1I  London  Philharmonic  Orch.  - S  i r  A.  Bou l t  UK  UK  1971  1971  - £13.99  -
Opus  2  - - - - - - - - - - - - -
Golden  Discs  Still-
'  oraan  l-4  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - Sir A.  Boult  UK  UK  1971  1971  - £13.99  2 hrs. 
Switzer &  Co.  1-4  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karaj an  Germany  Germany 1974  1974  - .£18.40  -
1 
- Disc  Finder  - - - - - - - - - - -
Sound  of Music  - - - - - - - - - - - -
Hennessey  &  Co.  Cork  l-4  EMI  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Leonard  Bernstein  USA  USA  1971  1971  - £13.99  2 hrs. 
•. 
Eason  &  Son,  Cork  l-4  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - Sir A.  Boult  UK  UK  1971  1971  - £13.99  2 hrs. 
Ursulas  Records,  Cor~  - - - - - - - - - - - - I  l SYMPHONY  COLLECTIONS  - MAHLER 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BU'liNG  SELLING  TIME  BUYING  SELLING 
McCullough-Pigott  - - - - - - - - - - - -
Eason  &  Son,  Dublin  1-9  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Leonard  Bernstein  USA  USA  1962  1977  - £20.00  -
~1urrays  Records  1-10  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Leonard  Bernstein  USA  USA  1962  1977  £16.75  £25.00  8~ hrs. 
Golden  Discs,  Grafton  - - - - - - - - - - - -
Street 
Waltons  - - - - - - - - - - - -
Disc  t~orl d  - - - - - - - - - - - -
I Fenni ngs  - - - - - - - - - - - -
Opus  2  - - - - - - - - - - - -
Golden  Disc,  Still-
orqan  - - - - - - - - - - - -
Switzer  &  Co.  1-10  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Leonard  Bernstein  USA  USA  1967  1977  - £25.00  8 hrs. 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - - -
Sound  of  Music  - - - - - - - - - - - -
Hennessey,  Cork  1-9  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Leonard  Bernstein  USA  USA  - 1977  - £20.00  - I 
Eason  &  Son,  Cork  1-9  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Leonard  Bernstein  USA  USA  - 1977  - £20~00  -
I 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - - -
I SYMPHONY  COLLECTIONS  - TCHAIKOVSKY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLING 
McCullough-Pigott  1-6  EtU  USSR  Symphony  Orch.  - Y.  Sve~anov  USSR  USSR  1974  - £10.75  £16.13  4~ hrs. 
II  II  1-6  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - M.  Rostropovich  UK  UK  1977  1977  £6.75  £l o. l 0  4~  hrs. 
Eason  &  Son,  Dublin  l-6  ErH  USSR  Symphony  Orch.  - Y.  Svetlanov  USSR  USSR  1974  - - £15.40  -
II  II  II  1-3  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Leonard  Bernstein  USA  USA  - - - £9.49  -
t•lurrays  Records  1-6  Et4I  USSR  Symphony  Orch.  - Y.  Svetlanov  USSR  USSR  1974  1974  £9.78  £13.98  4~ hrs. 
II  II  *  ENI  London  Philharmonic  Orch.  - M.  Rostropovich  UK  UK  1977  1977  £15.73  £24.25  -
Golden  Discs  grafton  treet  *  EMI  USSR  Symphony  Orch.  - Y.  Svetlanov  USSR  1968  1968  - £15.99  4~ hrs. 
via 1  tons  - - - - - - - - - - - -
Disc  World  - - - - - - - - - - - -
Fermi ngs  1-6  HU  London  Philharmonic  Orch.  - ~1.  Ros tropovi ch  UK  UK  1977  1977  - £10.10  -
Opus  2  - - - - - - - - - - - -
I Golden  Discs  Still- 1-6  HU  USSR  Symphony  Orch.  - Y.  Svetlanov  USSR  USSR  1974  1974  - £13.98  4i  hrs.  ! 
'  oroan 
Switzer  &  Co.  - - - - - - - - - - - -
Disc  Finders  - - - - - - - - - - - -
Sound  of  Music  - - - - - - - - - - .- -
Hennessey,  Cork  1-6  EMI  USSR  Symphony  Orch.  - Y.  Svetlanov  USSR  USSR  1974  1974  - £13.90  -
Eason  &  Son,  Cork  - - - - - - - - - - - -
·ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - - -
* 1-6 + Manfred 
I 
I 
I  i VALKYRIE 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATI  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  P;{IC~ 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECG"RDING  BUYING  SELLING  T!tvjE  BUY INS\ S~L~~-~G 
McCullough-Pigott  - - - - - - - - - -
Eason  &  Son,  Dublin  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Georg  Solti  UK  UK  - - - £28.00  -
Murrays  Records  - DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  1967  1967  £15.00  £22.50  4 hrs.  I 
1  D.  Grafton  I 
Go  den  1scs,  <\t.rPPt  - - - - - - - ""'  - - - - l 
Wa 1 tons  - - - - - - - - - - - -
Disc  World  - - - - - - - - - - - -
Fennings  - - - - - - - - - - - -
Opus  2  - - - - - - - - - - - -
Golden  Disc  Still-
'  Oroan  - - - - - - - - - - - -
Switzer  &  Co.  - - - - - - - - - - - -
Disc  Finder  - - - - - - - - - - - - I 
Sound  of  Music  - - - - - - - - - - - -
I 
Hennessey,  Cork  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Georg  So 1 ti  UK  t;K  ~970  - - £28.00  3 hrs. 
Eason  &  Son,  Cork  - DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  ~967  1967  £22.50  4 hrs. 
Ursulas  Records, Cork  - - - - - - - - - - - - I 
I 
I WAGNER  - LOHENGRIN 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUC.TION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELL! NG  TIME  6UYING  SELLING 
McCullough-Pigott  - EMI  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Kempe  UK  UK  1964  1976  £9.40  £14.10  I  3~ hrs.  I 
Eason  &  Son,  Dublin  - RCA  Rome  Opera  House  Orch.  - Leinsdorf  USA  USA  - .£16.95  - l  - - t 
Murrays  Records  - EMI  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Kempe  UK  UK  1964  1976  .£8.55  .£13.45  4 hrs.  ! 
! 
Golden  Discs,  Grafton 
*  -Decca  New  Philharmonia  Orch.  - G.  Hurst  UK  UK  1969  1969  - .£4.50  - Street 
Wa1tons  - - - - - - - - - - - -
Disc  World  - - - - - - - - - - - -
Fennings  Decca  New  Phil harmonia  Orch.  - G.  Hurst  UK  UK  1969  1969  .£4.50 
I  - - - i 
Opus  2  - - - - - - - - - - - -
Golden  Disc  Stlll- - - - - - - - - - - - - '  organ 
Switzer  &  Co.  - EMI  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Kempe  UK  UK  1964  1976  - .£14. 00  4 hrs. 
I 
l 
Disc  Finder  - - - l  - - - - - - - - - I 
Sound  of  Music  - - - - - - - - - - - - I  I 
i 
! 
Hennessey,  Cork  *  Decca  New  Phil harmonia  Orch.  - G.  Hurst  UK  UK  1969  1969  - .£5.50  -
I 
I 
Eason  &  Son,  Cork  *  Decca  New  Philharmonia  Orch.  - G.  Hurst  UK  UK  1969  1969  - .£5.50  - I 
I 
! 
I 
I  --1 
I 
j 
* Excerpts  i 
I 
- ! 
f 
i  ; 
I. 
n 
f 
' ~ 
C/1 
RETAIL  OUTLETS  WORK 
McCu1lough-Pigott  -
Eason  & Son,  Dublin  -
Murrays  Records  -
Golden  Discs  Grafton  *  '  Street 
Wa 1  tons  -
Disc  World  -
Fennings  -
Opus  2  -
·Golden  Discs  St1ll- *  - '  organ 
Switzer  & Co.  -
Disc  Finder  -
Sound  of  Music  -
Hennessey,  Cork  -
Eason  &  Son,  Cork  -
Ursulas  Records,  Cork  -
, * Ace  of  Di amends  La be 1 
BRAND 
Et1I 
Decca 
Et1! 
Decca 
-
-
H1I 
HH 
Decca 
-
-
-
Et~I 
Em 
-
MOZART  - DON  GIOVANNI 
INTERPRETATION  COUNTRY  OF 
PUBLICATION 
London  Phil harmonia  Orch.  -Carlo Giu1ini  UK 
London  Symphony  Orch.  - R.  Bonynge  UK 
London  Philharmonia  Orch.  -CarloGiu1ini  UK 
Vienna  Philharmonic  Orch.  - Josef  Krips  UK 
- - - -
- - - -
london  Philharmonia  Orch.  - Carlo  Guilini  UK 
London  Phi1harmonia  Orch.  - Carlo  Guilini  UK 
Vienna  Philharmonic  Orch.  - Josef  Krips  UK 
- - - -
- - - -
- - - -
London  Philharmonia  Orch.  - Carlo  Giulini  UK 
London  Phi1harmonia  Orch.  - Carlo  Giulini  UK 
- - - -
I 
PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
COUNTRY I  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYINGISELLING. 
UK  1961  1977  £6.67  £10.50  2~  hrs. 
UK  - - £18.76  -
UK  1961  1977  £6.07  £9.55  2~ hrs. 
UK  1958  1958  - £3.25  2 hrs. 
- - - - - -
- - - - - - I 
UK  1961  1977  £10.50  l 
UK.  1961  197/  £9.55  2~ hrs.  I 
UK  1958  1958  £3.25  2 hrs. 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
UK  1961  1977  .  10.50  22  hrs. 
UK  1961  1977  - £9.55  2~  hrs. 
- - - - - -
I ~10ZART  - ~1ARRIAGE  OF  FIGARO 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELL! NG  TIME  BUYING  SELLING 
McCullough-Pigott  - EMI  English  Chamber  Orch.  - Daniel  Barenboim  UK  UK  1977  1977  £9.4C  £14. 10  2~ hrs 
Eason  &  Son,  Dublin  - CETRA  Rome  Opera  House  Orch.  - Previtali  Italy  Italy  - - - £9.90  -
Murrays  Records  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Erich  Kleiber  UK  UK  1959  1970  £6.42  £9.75  2~  hrs 
.  Grafton 
*  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Erich  Kleiber  UK  UK  1958  1958  £3.25  Golden  D1scs,  Street  - -
Waltons  - - - - - - - - - - - -
Disc  Hor1d  - - - .  - - - - - - - - -
~·  -
F  enni ngs  - EMI  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1977  1977  - £14.20  -
Opus  2  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - K1 ei ber  UK  UK  1959  1970  - £9.30  2~ hrs. 
Golden  Discs,  Sti 11- - - - - - - - - - - - - I  organ 
Sv:i tzer &  Co.  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Kleiber  UK  UK  1959  1970  - £9.75  -
Disc  Finder  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Kleiber  UK  UK  1959  1970  - £9.50  -
i 
1 
Sound  of  ~ius ic  - - - - - - - - - - - - I 
I 
! 
i 
Hennessey,  Cork  EMI  English  Chamber  Orch.  - Daniel  Barenboim  UK  UK  1977  1977  - £14.50  2'  hrs ·I 
l  - ~ 
Eason  &  Son,  Cork  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - K1 ei ber  UK  UK  1959  1970  - £9.75  2~  hrs. 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - - -
~  ¥ 
I 
I 
* Ace  of  Diamonds 
t 
f 
I  l MOZART  - THE  MAGIC  FLUTE 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  RAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUY.ING  SELLING  TIME  BUYING  SELLlt\G 
McCullough-Pigott  - EMI  London  Philharmonia  Orch.  .:.  Klemperer  UK  UK  1964  1964  £9.-40  £14.10  i 
II  II  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - G.  Sol ti  UK  UK  1971  1971  .£6.48  £9.75  l 
Eason  &  Son,  Dublin  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - G.  So 1  ti  UK  UK  - - - £14.07  1 
I 
Murrays  Records  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Karl  Bohm  UK  Austria  1959  1965  .£6.42  £9.75  2~ hrs  l  I 
Golden  Disc  Graft~n  *  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - G.  So 1  ti  UK  UK  1972  1972  - £4.85  i  I  '  Street  I  I 
Wa 1  tons  - - - - - - - - - - -
Disc  World  - - - - - - - - - - -
Fennings  - HH  London  Phil harmonia  Orch.  - r-:;  ~moerer  UK  UK  1964  - - .£;3.75 
I 
I  Opus  2  - 8·1!  London  Philharmonia  Orch.  - Kl emperer  UK  UK  1964  - .£13.45 
I 
I  - I 
I 
Golden  Disc  :::itlll- *  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - G.  Sol ti  UK  UK  1972  1972  - £4.85 
'  organ 
Switzer  &  Co.  - - - - - - - - - - - I 
,  ! 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - - l 
I 
! 
I 
Sound  of  Music  - - - - - - - - - - - I 
I 
Hennessey,  Cork  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - G.  So 1  ti  UK  UK  1972  1972  - £9.75 
Eason  &  Co.  Cork  - Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - G.  So 1  ti  UK  UK  1965  1972  £14.07 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - -
I 
I 
l 
* Highlights  only 
f 
' 
t, 
I  I 
( C;..:i 
co 
r-
r 
RETAIL  OUTLETS 
McCullough-Pigott 
Eason  &  Son,  Dublin 
Murrays  Records 
Golden  Discs  Grafton 
'  Street 
\~a 1  tons 
II 
Disc  Finder 
Fennings 
Opus  2 
.  Sti 11- Golden  D1sc,  organ 
Switzer  &  Co. 
Disc  Finder 
Sound  of  Music 
Hennessey,  Cork 
Eason  &  Son,  Cork 
Ursulas  Records,  Cork 
* Highlights 
--
WORK 
-
-
-
* 
* 
* 
-
-
-
-
-
-
Suite 
-
-
-
BIZET  - CARt1EN 
BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF 
PUBLICATION 
EMI  Paris  Radio  Orch.  - Sir T.  Beecham  UK 
RCA  Rome  Opera  Orch.  - Leinsdorf  UK 
Decca  London  Philharmonic  Orch.  - G.  Solti  UK 
ErH  Sadlers  Wells  Opera  Orch.  - Colin  Davis  UK 
Ern  National  Opera  Paris  - G.  Pretre  UK 
Er~r  National  Opera  Paris  - G.  Pretre  Holland 
- - - - -
EMI  Sadlers  Wells  Opera  Orch.  - Colin  Davis  UK 
Decca  London  Philharmonic  Orch.  - G.  Solti  UK 
Decca  London  Philharmonic  Orch.  - G.  Solti  UK 
Decca  London  Philharmonic  Orch.  - G.  Solti  UK 
Decca  London  Philharmonic  Orch.  - G.  Solti  UK 
Decca  Royal  Opera  Covent  Garden  - Gibson  UK 
Decca  London  Philharmonic  Orch.  -G.  Solti  UK 
Decca  London  Philharmonic  Orch.  -G.  Solti  UK 
EMI  Paris  Radio  Orch.  - Sir  T.  Beecham  UK 
PRODUCTION  DATE  !F  .TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLIN& 
UK  1960  1960  £6.67  £10.50  2~  hrs 
UK  £l 0.17 
! 
- - -
UK  1976  1976  £7.55  £11.10  2~  hrs 
UK  19f;i2  1962  - £4.59 
lJK  1964  1966  - £4.70  45  mi ns  l 
Holland 1970  1970  - £4.70  45  mi ns  I 
- - - - - - l 
UK  1962  1962  - £4.59  I 
UK  976  1976  £11.10  2~ hrs  I 
I 
- I 
UK  976  1976  - £11.10  2~  hrs  I  t 
UK  976  1976  - £11. 10  2~  hrs  I 
I 
UK  976  1976  £11.10  2~  hrs 
1  - ! 
UK  972  - - £2.99  ! 
! 
UK  1976  1976  - .£11.10  2~  hrs  I 
l 
UK  1976  1976  - £11.10  2~  hrs  !  -
UK  1960  1960  - £1 0. 50  2~  hrs.  ! 
1 
l 
I  ! 
l 
j  I 
I  l 
I 
I 
I  l  I  I 
I ~ 
~ 
RETAIL  OUTLETS  WORK 
McCullough-Pigott  -
Eason  &  Son,  Dublin  -
Murrays  Records  -
Golden  Discs  Grafton  *  '  Street 
~ia l tons  -
Disc  \·Jorl d  -
Fenni ngs  -
Opus  2  -
G "d  D.  ·Still-
01  en  1scs,  organ  -
Sv·Jitzer  & Co.  -
Disc  Finder  -
Sound  of  Music  Arias 
Hennessey,  Cork  -
Eason  &  Son,  Cork  -
I  Ursulas  Records,Cork  ** 
*Scenes  and  Arias 
**Highlights 
----- ··----
PUCCINI  - BOHEME 
BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF 
PUBLICATION 
Decca  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK 
mr  La  Scala  Orch.  - Beecham  UK 
D1I  La  Scala  Orch.  - Beecham  UK 
Decca  Academy  Santa  Cecilia  Rome  Orch.  - Serafin  UK 
- - - - -
- - - - -
EM!  La  Scala  Orch.  - Beecham  UK 
E~1I  La  Scala  Orch.  - Beecham  UK 
EMI  La  Scala  Orch.  - Beecham  UK 
Ef1I  La  Scala  Orch.  - Be8cham  UK 
- - - - -
Decca  Academy  Santa  Cecilia  Rome  Orch.  - Serafin  UK 
Decca  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK 
EtH  La  Scala  Orch.  - Antonio  Votto  UK 
Decca  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK 
--- - -- --- _____ ! __ 
-------
PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PR. ICE 
COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLING 
UK  1973  1973  £6;48  £9.70  2~  hrs 
UK  1974  1957  - £7.15  2~  hrs 
~  UK  1974  1957  - £7.15  2~  hrs 
UK  1960  1960  - £3.25  ~  hr.  I 
j 
I  - - - - - - -i  - - - - - - I 
UK  1974  1957  - £7.15  2~ hrs 
UK  1974  1957  - £7.15  2~ hrs. 
I 
I 
UK  1974  1957  - £7.15  2~ hrs. 
UK  1974  1957  - £7 015  2~ hrs.  ! 
i  - - - - - -
~ 
UK  1960  1960  - £3.25  ~  hr.  I 
! 
U'<  1973  1973  - £9.70  2~ hrs. 
UK  - £7.50  '  - - ! 
! 
UK  1974  1974  - £4.69  i 
l 
l 
1 
\ 
i 
f  ( 
-- --- --- __  j__!  _____ _j PUCCINI  - TOSCA 
COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
i 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYlNG  SELLING  TIME  BUYING  SELLING 
McCullough-Pigott  EMI  La  Scala  Orch.  - de  Sabata  UK  UK  1953  1973  £5.02  £7.55  2 hrs. 
Eason  &  Son,  Dublin  H1I  La  Scala  Orch.  - de  Sabata  UK  UK  1953  1973  - £7.55 
I  Murrays  Records  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  A  us tria  1963  1973  £4.71  £7.25  2 hrs. 
Golden  Discs,  Graftor  *  HH  Paris  Conservatoire  Orch.  - G.  Pretre  Italy  Italy  1965  1965  - £4.95  Stree 
! Waltons  - - - - - - - - - -
Disc  ~~or1d  - - - - - - - - - -
Fennings  - - - - - - - - - -
Opus  2  Em  La  Scala  Orch.  - de  Sabata  I  UK  UK  1953  1973  - £7.15  2~  hrs 
Golden  Disc,  Sti 11- - - - - - - - - - - organ  I 
Switzer  &  Cc.  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  ~963  1973  - £7.25  22  hrs 
Disc  Finder  Em  La  Scala  Orch.  - de  Sabata  UK  UK  ~953  1973  - £7.25  2~ hrs 
Sound  of  ~1us i c  - - - - - - - - - -
i 
Hennessey,  Cork  EMI  La  Scala  Orch.  - de  Sabata  UK  UK  953  1973  - £7.55  2~  hrs  I 
Eason  &  Son,  Cork  Decca  Academy  Santa  Cecilia  Rome  Orch.  - f,1aaze1  UK  UK  972  1972  - £9.38  2;  hrs  i 
I 
Ursulas  Records,  Cork  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  - 1973  - £7.25  2~ hrs 
I 
I 
l  I  I  I 
I 
* High 1  i gh ts  I  I  I 
l  I  I  I  I  I  I  I  i 
I 
! 
i PUCCINI  - TUAANDOT 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  fRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  ~ECORDING BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLI-NG 
McCullough-Pigott  RCA  Rome  Opera  House  OtJch.  - E.  Leinsdorf  UK  Italy  1961  1972  £9.80  £14.50  2!  hrs. 
Eason  &  Son,  Dublin  - - - - - - - - - - -
Murrays  Records  RCA  Rome  Opera  House  Orch.  - E.  Leinsdorf  UK  Italy  1961  1972  £6.54  £10.17  2~  hrs.  I 
I 
Golden  Discs,  Grafton  - - - - - - - - - I  I 
Street  - -
Wa ltons  - - - - - - - - - - - I 
l 
-i 
Disc  World  - - - - - - - - - - -
Fenni ngs  - - - - - - - - - - -
Opus  2  - - - - - - - - - - -
Golden  Discs  ~tlll- RCA  Rome  Opera  House  Orch.  - E.  Leinsdorf  UK  Italy  1961  1972  - £14.07  21  hrs.  I  I  '  organ 
Switzer &  Co.  - - - - - - - - - - - I 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - - ~  Sound  of  Music  - - - - - - - - - - - !  ) 
' 
Hennessey,  Cork  - - - - - - - - - - - I  I 
Eason  &  Son,  Cork  - - - - - - - - - - - I  I 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - - I 
' 
i 
I 
I  -H  I PUCCINI  - MADAME  BUTTEkFLY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING!  !I"HT  PRICE  I 
PUBLICATIOf\  COUNTRY  o.:nE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  ,s·:~ELLT\'".  1  I  ULI.v  ~  _,,~  ; 
McCullough-Pigott  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1975  1975  .£9.73  .£14. 58  2~  hrs  ! 
I 
, 
Eason  & Son,  Dublin  Decca  Orchestra  of  Barcelona  - Caballe  UK  - - - - .£10.30  - I 
I 
t~urrays Records  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1975  197 5  .£9.73  £14.07  2~  hrs 
~ 
Golden  Discs,  Grafter 
*  EMI  Rome  Opera  House  Orch.  - Barbiroll i  Italy  Italy  1967  1967  - £4.95  - Street 
Wa ltons  - - - -
I  - - - - - - - I 
i 
Disc  World  - - - - - - - - - - - I 
Fennings  EMI  Rome  Opera  House  Orch.  - Barbirolli  Italy  Italy  1967  1967  - .£4.95  -
Opus  2 
I  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  197 s  1975  £14.07  2~  hrs.  l 
- 2 
Stl II- ·  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  -·Von  Karajan  UK  UK  1975  197 5  £14.07  2J.  hrs.  Golden  Discs,  organ  i  - 2 
Switzer &  Co.  .  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1975  1975  £14.07  2~  hrs.  -
Disc  Finder  Decca  Vienna  Phi 1  harmonic  ·arch.  - Von  Karajan  UK  UK  197 5  197 5  - £14.07  2~  hrs. 
Sound  of  Music  *  Et.U  Rome  Opera  House  Orch.  - Barbirolli  Italy  Italy  1967  1967  - £4.95  - I  i 
I  I 
I  ' 
I 
I 
I 
Hennessey,  Cork  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1975  197 5  - £14.25  - I 
I 
i 
Eason  & Son,  Cork  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1975  197 5  - £14.07  2~  hrs.  ! 
II  II  II  Decca  Barcelona  Sinfonia  - Armando  Gatto  UK  UK  1972  1972  - .£10.00 
I 
i 
Ursulas  Records,  Cork  **  Em  Sadlers  Wells  Orch.  - Bryan  Balkwi11  UK  UK  1960  1972  - £3.45 
I 
1 
* Hi g  h  1  i g  h  ts  I 
I 
1  **  Greens l eeves  i 
I 
1, 
I  I 
!  I  I 
l  I  i 
i 
~  !  '  ----VERDI  - IL  TROVATORE 
l  RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  I  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  Of  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
I 
I PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORD I:"~  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELL!;~G 
McCullough-Pigott  Em  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1978
1 
1978  £10.75  .£16. 00  2a  hrs.  I 
I 
Eason  & Son,  Dublin  I 
Er~I  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1978  1978  - £15.40  I 
1•1un·ays  Records  RCA  New  Philharmonic  Orch.  - Zubi n  ~1ehta  UK  UK  1973  1973  £6.54  £1 0. 17  2a  hrs.  j 
,; 
l  r--
~ 
l,..  ,  .  D.  Graftonj  EMI  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1978  1978  - £16.00  2a  hrs. 
j 
1 
1.10 1aen  1 scs, 
S~t  I 
'  l  ~ltons  *  Em  Rome  Opera  Orch.  - Thomas  Schippers  UK  UK  1966  - - £4.70  ~  hr.  J 
I  ! 
j Disc  Horld  - - - - - - - - - - -
!  F  e11r.i ngs  I 
- - - - !  - - - - - - - J  I  I 
j Opus  2  RCA  New  Philharmonic  Orch.  197C  1970  £1 o. 17  2~  hrs. 
I 
- r~ehta  UK  UK  - t 
I 
'~,rr  o·  St11l-
a~JI  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1978  1978  - £16.00  2~  hrs.  l  I  GO  uen  1 sc'  organ  l  i--
!  I Sv:i tzer  & Co.  - - - - - - - - - - -
I 
l  L __ 
I  Disc  Finder  - - - - - - - - - - -
I  Sound  of  Music  *  EMI  Rome  Opera  Orch.  - Thomas  Schippers  UK  UK  1966  - - £4.70  -
i 
' 
I  I  I  I  ! 
I 
I 
Hennessey,  Cork  Decca  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1978  1978  - £16.00  2a  hrs. 
Eason  &  Son,  Cork  - - - - - - - - - - -
Ursulas  Records,  Cork  RCA  !New  Philharmonic  Orch.  - t1ehta  UK  UK  1970  1970  - ~1 0.17  2~  hrs. 
l 
! 
I 
*Highlights 
f 
f 
t 
l 
J VERDI  - AIDA 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  IINIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDlNG  BUYIN_G  SELLING  TIME  BUYING  SELLING 
McCullough-Pigott  E~ll  La  Scala  Orch.  - Serafin  UK  Italy  1956  1956  £7.97  £10.50  2~  hrs. 
Eason  &  Son,  Dublin  RCA  Rome  Opera  House  Orch.  - lei nsdorf  UK  Italy  - I  - - £10.17 
Murrays  Records  RCA  Rome  Opera  House  Orch.  - Leinsdorf  UK  Italy  1971  1971  £6.54  £10.17  2i  hrs. 
Golden  Discs,  Grafton  Cetra  Turin  Philharmonic  Orch.  - R.  Maghini  Italy  Italy  - - - £9.90  3 hrs.  Street 
Via 1  tons  - - - - - - - - - - -
Disc  World  - - ,;,  - - - - - - - -
Fennings  EM!  La  Scala  Orch.  - Serafin  UK  Italy  1956  1956  - £10.50  2~ hrs. 
Opus  2  EM!  New  Philharrnonia  Orch.  - Ricardo  Muti  UK  UK  1975  1975  - £12.20  3 hrs. 
Golden  Discs,  Sti 11- - - - - - - - - - - - organ 
Switzer &  Co.  H1I  La  Scala  Orch.  - Serafin  UK  Italy  1956  1956  - £1 0. 50  2~  hrs. 
Disc  Finder  HH  New  Phil harmonia  Orch.  - Muti  UK  UK  1975  1975  - £12.50 
Sound  of  Music  - - - - - - - - - - -
Hennessey,  Cork  EM!  Ne\>t  Philharmonia  Orch.  - r~uti  UK  UK  1975  1975  - 12.20 
Eason  &  Son,  Cork  EM!  New  Philharmonia  Orch.  - Muti  UK  UK  1975  1975  - [-12. 20 
I 
fUr~ulas Records,  Cork  - - - - - - - - - -
I 
I 
I 
I 
! 
I  I 
I 
l  1 VERDI  - RIGOLETTO 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND.  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  _  PLAYING  UNI1  PRICE  I 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLit~G  TIME  BUYING'SELLING I 
McCullough-Pigott  Decca  London  Symphony  Orch.  - R.  Bonynge  UK  UK  1973  1973  £9.73  £14.58  2~  hrs.  l 
j 
Eason  &  Son,  Dublin  Decca  London  Symphony  Orch.  - R.  Bonynge  UK  UK  1973  1973  - £14.07  I 
~1u rrays  Records  Decca  London  Symphony  Orch.  - R.  Bonynge  UK  UK  1973  1973  - £14.07  2~ hrs. 
Golden  Disc,  Grafton  Cetra  Turin  Philharmonic  Orch.  - Giulio  Magliotti  Italy  Italy  1972  1972  £11.99  I  Street  -
I 
Waltons  - - - - - - - - - - - I 
! 
Disc  World  - - - - - - - - - - - I  I 
Fennings  - - - - - - - - - - -
~  Opus  2  EMI  La  Scala  Orch.  - Serafin  UK  UK  1956  1976  - £9.95  3  hrs. 
Golden  Disc,  Sti 11- - - - - - - - - - - - !  organ  -T 
Switzer  &  Co.  - - - - - - - - - - - l  i 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - - I 
~  i 
Sound  of  Music  - - - - - - - - - - - I 
; 
i  I  I  I 
Hennessey,  Cork  - - - - - - - - - - - I 
Eason  &  Son,  Cork  EMI  La  Scala  Orch.  - Serafin  UK  UK  1956  1976  - £9.95  3  hrs.  i 
I 
Ursulas  Records,  Corl  - - - - - - - - - - - i 
i 
I 
I  i 
i 
~ 
I VERDI  - TRAVIATA 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE  I 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIEE  BUYINGjSELLING  I 
McCullough-Pigott  EMI  Royal  Philharmonic  Orch.  - Aldo  Cecato  UK  UK  1972  1972  £7.72  £11.95  2~  hrs ·I  I 
! 
I 
Eason  &  Son,  Dublin  *  Decca  Berlin  Opera  Orch.  - L.  Maazel  UK  UK  1969  1969  - £4.69  p  hrs.  4  --
r~urrays  Records  RCA  RCA  Italian  Opera  Orch.  - George  Pretre  UK  Italy  1968  1958  £6.54  £10.17  2~  hrs. 
I 
Golden  Disc,  Grafton  H1I  Royal  Philharmonic  Orch.  - Aldo  Cecato  UK  I  UK  1972  1972  £11.99  2~  hrs. I  Street  -
Wa ltons  *  RCA  RCA  Italian  Opera  Orch.  - George  Pretre  UK  UK  1968  1972  - £4.55  I  1 a hrs.  I 
Disc  World'  - - - - - - - - - - - I 
j Fenni ngs  RCA  Italian Opera  Ore h.  - George  Pretre  UK  UK  1963  1968  - £1 0" 17  2l  hrs.  I 
2 
Opus  2  RCA  Ita  1 ian  Opera  Orch.  - George  Pretre  UK  UK  1968  1968  - £10.17  2~  hrs. 
II  DGG  Bayeri sches  State Orch.  - Carlos  Kleiber  UK  UK  - 1977  - £11.60  2~  hrs. 
Go1den  Discs,  Sti 11- - - - - - - - - - - I  Ora an  -
Switzer &  Co.  Ern  Royal  Philharmonic  Orch.  - Aldo  Cecato  UK  UK  1972  1972  - £11.99  ·2~  hrs.! 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - - I 
!  Sound  of  Music  Saga  Hamburg  Radio  Symphony  Orch.  - Annavozzi  UK  UK  1970  1970  - £1,75  45  minsl 
Hennessey,  Cork  H1I  Royal  Philharmonic  Orch.  - Aldo  Cecato  UK  UK  1972  1972  - £1 L95  21  hrs.  2 
Eason  &  Son,  Cork  EMI  Royal  Philharmonic  Orch.  - Aldo  Cecato  UK  UK  1972  1972  - £10.35  21..  hrs.  4 
Ursulas  Records,  Cork  *  RCA  RCA  Italian  Opera  Orch.  - George  Pretre  UK  UK  1969  1974  - £3.99  p  hrs.  i  4 
I 
'  I  '  i 
I  i 
I 
~ 
I 
* High 1  i gh ts  I 
I  I 
~ 
~ 
!  I  I  ' RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND 
McCullough-Pigott 
MOUSSO~GSKY - BORIS  GOOOUNOV 
INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRJCE 
PUBLICATION  COUNTRY,DATE  RECORDING  BUYINGjSEULING 
PLAYING  UNIT  PRICE  I 
Tii'IE  BUYINGjS~LLING_I 
I  . 
I  I 
Eason  & Son,  Dublin  CBS  Bolshoi  Orch.  - f4elik  Paghaev  USSR  USSR  1964  1964  - £12.99  3  hrs.  ~-~ 
~---------------+----+----1------------------------------------+---------~----+---+-------~---4------+------+----~ji  ___  ___j 
Murrays  Records  Em  Warsaw  Orch.  - Jerzy  Semkov  UK  Po 1  and  197 6  1977  £12.71  £20. 00  3~  hrs.  I  t 
Grafton  l  Golden  Discs,  Street  CBS  Bolshoi  Orch.  - Me1ik  Paghaev  USSR  USSR  1964  1964  - £12.99  3  hrs. 
1 
- Wa-lt-on-s------~~----r------------------------~-------r----~--+-----+--~~---~
1 
_-_  I  I  ~.  Disc  World  - - - - - - - - - - -
~ ::::i  :gs  :  :  :  :  I  :  :  ' :  :  :  :  I :  j  I  ~ 
Golden  Disc  St111 - '  organ 
Switzer &  Co. 
'  i 
~  I  i  - ~ 
~--------------~~--~----~----------------------------------~--------+-----+---+-------+-----~----+------4-----r-----l 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - - j  ! 
~so_u_n_d_o_f  __  ~_s_i_c  ____  ~~--~s_a_g_a~H-am_b_u_r_g_R_a_d_io  __  sym  __  p_h_o_ny  __  o_rc_h_. __  -_G_e_o_rg_e  __  S1_·n_g_e_r~~-u_K  ____  -+  __  u_K __  41_9_7_1~-l-97_1  __  -+-----~-£1_._7_5-+-~-h_r_.  __  ~·------~ 
Hennessey,  Cork  EMI  ~larsaw Orch.  - Jerzy  Semkov  UK  Pol and  1976  1977  £20.00  l  3~  hrs. 
I  ; 
~--------------+----r----+-----------------------------------r--------~----+---r-----~-----r-----+------+---~---~ 
Eason  &  Son,  Cork  - - - - - - - - - - - 1 
r-----------------r---~----+-----------------------------------~--------+-----~--~------~----+-----~----~-----+-----J 
~12.99  3  hrs.  1  Ursulas  Records,  Cork  CBS  Bolshoi  Orch.  - Melik  Paghaev  USSR  USSR  1964  1964 
i 
! 
! 
t 
~----------------r----r----+------------------------------------r--------~-----r--~,r------1-----+----~~~-----r----~·----1 
I  ' 
! 
I BERLIOZ  - SYf1PHONY  FANTASIA 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING.-=SELLING 
McCullough-Pigott  CBS  London  Symph·ony  Orch.  - Boulez  UK  UK  196~  1969  £3.10  £4.60  ~  hr. 
Eason  &  Son,  Dublin  DGG  London  Symphony  Orch.  - Igor  Murkevitch  Germany  ~ermany  - - - £3.19  3  hr.  4 
~1urrays  Records  DGG  London  Symphony  Orch.  - Igor  r~urkevi tch  Germany  ~ermany  196~  1975  £1.41  £2.26  a hr. 
.  Grafton  - - - - - Golden  D1scs,Street  - - - - - -
Waltons  - - - - - - - - - - -
Disc  World- EMI  French  National Radio  Orch.  - J.  t~arti nan  UK  UK  1973  1976  - £4.70  ~  Lr.  4 
Fennings  CBS  London  Symphony  Orch.  - Boulez  UK  UK  1969  1969  - £4.60  ~  hr. 
Opus  2  EMI  French  National  Radio  Orch.  - J.  Marti nan  UK  UK  1973  1976  - £4.70  3  hr.  4 
! 
Golden  Discs,  Still- CBS  orqan  London  Symphony  Orch.  - Bou1ez  UK  UK  1969  1969  - £4.60  a hr. 
Switzer  & Co.  CBS  London  Symphony  Orch.  - Boulez  UK  UK  1969  1969  - £4.60  ~  hr.  4 
Disc  Finaers  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  - - - £4.50  ~  hr. 
I 
Sound  of  Music  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - r~onteaux  UK  UK  1972  1972  - £2.99  3  hr.  <: 
l 
Hennessey,  Cork  CBS  London  Symphony  Orch.  - Boul ez  UK  UK  1969  1969  - £4.60  ~  hr.  4 
Eason  & Son,  Cork  DGG  London  Symphony  Orch.  - Igor  Murkevitch  Germany  Germany  - - - £3.19  3  hr.  4 
Ursulas  Records,  Cork  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1965  1977  - £4.64  -
I 
1-
! 
I BEETHOVEN  - 6th  SYMPHONY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TH~E  BUYING  SELLING 
I McCullough-Pigott  DGG  Vienna  Philharmonic  Orch.  - K.  Boehm  Germany  Germany  1974  1974  £3.21  £4.85  3  hr.  4  .. 
Eason  &  Son,  Dublin  DGG  Vienna  Philharmonic  Orch.  - K.  Boehm  Germany  Germany  1974  1974  - £4.64  3  hr.  4 
Murrays  Records  ~1FP*  EMI  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Andre  Cl uytens  UK  Germany  1962  1973  £1.27  .£1. 99  40  mins 
Golden  Discs,  Grafton  - - - - - - - - - Street  - -
Wa l tons  - - - - - - - - - - -
Disc  World  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1977  1978  - £5.80  ~  hr. 
Fennings  CBS  London  Symphony  Orch.  - Boulez  UK  UK  1969  1969  - £4.60  -
Opus  2  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1977  1978  - £5.80  ~  hr. 
Golden  Discs,  Sti 11- - - - - - - - - - - - organ 
Switzer  &  Co.  - - - - - - - - - I  - -
Disc  Finder  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  1977  1978  - £5.80  ~  hr. 
Sound  of  Music  MFP*  E~1I  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Andre  Cluytens  UK  Germany  1960  1960  - £1.89  40  mins. 
Hennessey,  Cork  DGG  Vienna  Philharmonic  Orch.  - K.  Boehm  Germany 
I  Germ:lny  1974  1974  - £4.85  i  hr. 
Eason  &  Son,  Cork  DGG  Vienna  Philharmonic  Orch.  - K.  Boehm  Germany  Germany  1974  1974  - £4.85  I 
Ursulas  Records,  Cork  DGG  Berlin Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1977  1977  - .£4.64  3  hr.  4 
I 
*MFP  - Music  for  Plea  ure 
I 
' ~1 
Q 
I 
I 
l 
RETAIL  OUTLETS 
McCullough-Pigott 
Eason  &  Son,  Dublin 
!•1urrays  Records 
.  Grafton 
Golden  D1scs,Street 
~~a 1  tons 
Disc  l~orld 
Fennings 
Opus  2 
.  Still- Golden  D1scs,  oraan 
Switzer  &  Co. 
Disc  Finder 
Sound  of  Music 
Hennessey,  Cork 
Eason  &  Son,  Cork 
Ursulas  Records,  Cor 
* t·iFP  - Music  for  Pl 
**  Helidor 
WORK  BRAND 
DGG 
DGG 
i•1FP*  Ei~I 
Decca 
-
-
-
DGG 
Decca 
Decca 
DGG 
DGG 
** 
asure  label 
BEETHOVEN  - 3rd  SYMPHONY 
INTERPRETATION  COUNTRY  OF 
PUBLICATION 
Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany 
Vienna  Philharmonic.Orch.  - K.  Boehm  Germany 
Berlin  Philharmonic  Orch.  - Andre  Cluytens  UK 
Vienna  Philharmonic  Orch.  - Schmidt  UK  - Isserstedt 
- - - -
- - - -
- - - -
Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Gerr.~any 
Vienna  Philharmonic  Orch.  ...  Schmidt  UK  - Isserstedt 
Vienna  Philharmonic  Orch.  - Schmidt  UK  - Isserstedt 
Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany 
- - - -
Vienna  Philharmonic  Orch.  - Schmidt  UK  - Issers tedt 
Berlin  Philharmonic  Orch.  - Karl  Boehm  Germany 
Berlin  Philharmonic  Orch.  - F.  Leitner  UK 
PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PlAYING  UNIT  PRICE 
COUNTRY  DATE  RECORDING  BUY LNG  SELL! NG  TIME  BUYING  SELLING 
Gerr.~an.) 1963  1963  £3.21  £4.85  a hr. 
German.)  - - - £3.19  -
UK  1962  1972  £1.27  £1.99  ~  hr. 
UK  1966  .1966  - £3.25  1  hr. 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - I 
UK  1977  1978  - .£5.80  ;,_  hr.  I 
4  i 
UK  1966  1966  - £3.25  1  hr.  !  I 
UK  1966  1966  - .£3. 25  1 hr • 
I 
UK  1977  1978  - £5.80  ~  hr. 
- - - - - -
UK  1966  1966  - £3.25  ~  hr. 
Germany  1962  1977  - £3.19  ~  hr. 
UK  1959  1973  - £2.30  50  mins 
I 
I BRAHMS  - 1st Sn1PHONY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  ;I  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLING 
I 
McCullough-Pigott  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  UK  1964  1964  £3.21  £4.85  i  hr. 
Eason  & Son,  Dublin  Decca  Orch.  Swiss  Romande  - Ansermet  UK  USA  - - - £2.99  -
~1urray Records  CFP*  E~ll  Halle  Orchestra  - James  Loughran  UK  UK  1974  1975  £1.27  £1.99  a hr.  I 
Golden  Discs,  Grafton!  EMI  Halle  Orchestra  - James  Loughran  UK  UK  1974  1975  - £2.10  J  hr.  Street  4 
Waltor.s  - - - - - - - - - - -
Disc  World  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  UK  1964  1965  - £4.85  J  hr.  4 
Fennings  EMI  Halle  Orchestra  - James  Loughran  UK  UK  1974  1975  - £2.10  -
Opus  2  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - Sir A.  Boult  Holland  Holland  1971  1971  - £4.70  J  hr.  4 
.Golden  Disc  ::>1:
111
- '  organ  Efv!I  Ha 11 e  Orchestra  - James  Loughran  UK  UK  1974  1975  - £2.10  i  hr. 
Switzer  &  Co.  - - - - - - - - - - -
Disc  Finder  - - - - - - - - - - -
Sound  of Music  - - - - - - - - - - - l 
f 
I 
I Hennessey,  Cork  Eru  Halle  Orchestra  - James  Loughran  UK  UK  974  1975  - £2.10  ~  hr. 
I  Eason  & Son, 
4 
Cork  - - - - - - - - - - - I 
'  Ursulas  Records,  Cork  **  RCA  London  Symphony  Orch.  - J.  Hovens tei n  UK  UK  976  1976  - £2.99  -
I 
•  I 
I 
f 
l 
I 
* Classics  for  Pleasur 
I ::.ha  1 
**  Goldseal  Label 
l  I  l. 
f  I  I  i BACH  - THE  SIX  CONCERTS  OF  BRANDENBURG 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  Bh'YI NG  SELL! NG  TIME  BUYING  SELLING 
McCullough-Pigott  CFP*  EMI  Virtuositie of  England  - A.  Davison  UK  UK  1972  1972  £2.18  £4.20  1~  hrs 
Eason  &  Son,  Dublin  CBS  La  Scala  Orch.  - Claudio  Abbado  USA  - - - - £8.49  -
~rrays Records  CFP*  Em  Virtuositie of  England  - A.  Davison  UK  UK  1972  1972  .£2.54  .£3.98  1~  hrs 
1-·  Grafton  Golden  Discs,  Street  Decca  Philharmonia  of  London  - Thurston  Dart  UK  UK  1969  1%9  - £5.50  -
\~a l tons  - - - - - - - - - - -
Disc  World  - - - - - - - - - - -
!Fennings  CFP*  EMI  Virtuositie of England  - A.  Davison  UK  UK  1972  1972  - £3.98  -
>---· 
Opus  2  **  Wuttenberg  Chamber  Orch.  - Jorg  Faerber  UK  UK  1966  1966  - .£2.99  50  mins. 
Sti 11- I  Golden  Discs,  - - - - - - - - - - - I  ora an 
js\'>'itzer  &  Co.  Decca  Phil harmonia  of  London  - Thurston  Dart  UK  UK  1969  1969  - .£5.50  -
Ioise  Finder  Decca  Bath  Chamber  Orch.  - t1enhum  UK  UK  1965  1965  - £4.50  -
isound  of  r~usic  CFP*  EMI  Virtuositie of  England  - A.  Davison  UK  UK  1972  1972  - .£3. 98  - ' 
' 
Hennessey,  Cork  Decca  Philomusicia  of  London- Thurston  Dart  UK  UK  1969  1969  - .£5.50  -
Eason  &  Son,  Cork  Decca  Philomusicia  of  London  - Thurston  Dart  UK  UK  1969  1969  - £5·. 50  - l 
Ursulas  Records,  Cork  H1I  Bath  Festival  Orch.  - Robert  Masters  UK  UK  1959  1975  - .£4.70  - ! 
* Classics  for  PleasurE  t 
I  Label  "1 
I 
**  Turnabout 
I  [ 
i MAHLER  - 1st SYMPHONY 
INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODJJ.C..l]..Qli  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE  RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  rrr~::  BUYINGISELLr"NG 
McCullough-Pigott  Decca  London  Symphony  Orch.  - Solti  UK  UK  1964  1964  .£3. 24  .£4.55  50  r1ins . 
Eason  &  Son,  Dublin  Decca  Israel  Philharmonic  Orch.  - Z.  Mehta  UK  Is rae 1  1976  1976  I  - .£4.39  -
Murrays  Records  Decca  London  Symphony  Orch.  - Solti  UK  UK  1964  1964  .£2. 75  .£4.39  50mins . 
19761 
-
!  Golden  Discs,  Grafton  Decca  Israel  Philharmonic  Orch.  - S.  r~ehta  UK  UK  1976  .£4o50  Street  - -
\4a 1  tons  *  Decca  Promusica  Symphony  Orch.  Vienna  - Horenstein  UK  UK  1971  1971  - £2.40  - I 
Disc  World  Decca  Israel  Philharmonic  Orch.  - z.  Mehta  UK  UK  1976  1976  - £4.50  - I 
I  Fenni ngs  - - - - - - - - - - - I 
Opus  2  - - - - - - - - - - -
.  Still- I  Golden  D1scs,.  oroan  Decca  Israel  Philharmonic  Orch.  - z.  Mehta  UK  UK  1976  1976  - £4.50  - i 
I  i  Switzer &  Co.  Decca  London  Symphony  Orch.  - Sol ti  UK  UK  1964  1964  .£4.55 
I  I  - - I 
Disc  Finder  Decca  London  Symphony  Orch.  - Solti  UK  UK  1964  1964  - £4.39  -
Sound  of Music  - - - - - - - - - - -
-i  Hennessey,  Cork  DeccJ  London  Symphony  Orch.  - Solti  UK  UK  19641  1964  - .£4.55  -
Eason  &  Son,  Cork  1-3  Decca  London  Symphony  Orch.  - Sol ti  UK  UK  1964  1964  - £13. 30  - I  I 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - -
\ 
* Turnabout  I 
I  I  I 
I  I  ~ 
i 
I  I  I  i  i HAHLER  - 2nd  SYr-1PHONY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING rs"Etu NG  TIME  BUYING I  SELLING 
I 
I 
McCullough-Pigott  Decca  · Lorrlon  Symphony  Orch.  - Solti  UK  UK  1966  1966  .£6.48  £9.70  n hrs.l 
Eason  & Son,  Dublin  CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - L.  Bernstein  USA  USA  - - - .£8.49  -
t11rrays  Records  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - Klemperer  UK  UK  1963  1971  £5.80  £8.30  n 
! 
hrs.l 
Golden  Discs,  Grafton  DGG  Bavarian  Radio  Symphony  Orch.  - R.  Kubelik  UK  UK  1969  1969  £7.99  I  Street  - -
I  Wa ltons  - - - - - - - - - - -
Disc  World  - - - - - - - - - - -
Fennings  DGG  Bavarian  Radio  Symphony  Orch.  - R.  Kubel i k  UK  UK  1969  1969  - £7.99  -
Opus  2  - - - - - - - - - - -
Golden  Discs,  Sti 11-
orqan  - - - - - - - - - - -
S~t:i tzer  & Co.  - - - - - - - - - - -
Disc  Finder  Decca  Vienna  Symphony  Orch.  -.z.  ~1ehta  Austria  UK  - - - £8.50  - ! 
Sound  of  t~usic  - - - - - - - - - - - I 
I 
Hennessey,  Cork  - - - - - - - - - - -
Eason  &  Son,  Cork  - - - - - - - - - -- - i 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - -
\ 
I 
I 
I 
I 
i NAHLER  - 3rd  Sn1PHONY 
INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRIC£  PLAYING  UNIT  PRICE  RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING!SELLING 
McCullough-Pigott  Decca  London  Syr.~phony  Orch.  - Sol ti  UK  UK  1969  1969  £6.48  £9.70  1~  hrs. 
Eason  &  Son,  Dublin  CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - L.  Bernstein  USA  USA  1974  1974  - £8.49  -
Murrays  Records  CBS  New  York  Philharmonic  Orcho  - L.  Bernstein  UK  USA  1964  1964  £3.78  £5.49  1  ~  hrs. 
Golden  Discs,  Grafton  - - - - - - Street  - - - - -
\~a l tons  - - - - - - - - - - -
Disc  World  - - - - - - - - - - -
Fennings  - - - - - - - - - - -
Opus  2  - - - - - - - - - - -
Golden  Discs,  Still- Decca  London  Symphony  Orch.  - Sol ti  UK  UK  1969  1969  - £9.70  l~  hrs.  1 
nrnr~n  -
Switzer  &  Co.  CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - L.  Bernstein  UK  USA  1964  1964  - £5.49  n hrs. 
l  Disc  Finder  I  - - - - - - - - - - -
Sound  of  Music  - - - - - - - - - - -
I 
Hennessey,  Cork  CBS  New  York  Philharmonic  Orcho  - L.  Bernstein  UK  USA  1964  1964  - £8.49  -
I 
Eason  &  Son,  Cork  - - - - - - - - - - -
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - -
I 
I 
i MAHLER  - 4th  SYMPHONY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  -TOTAL  PRICE  PLAYING  VNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYJNG  SELLING  TIME  BUYING  SELLING 
~'lcCu 11 ough-Pigott  CBS  Cleveland  Orch.  - Georg  Szel1  UK  USA  1967  1969  £2.06  £3.10  50  mins 
Eason  &  Son,  Dublin  CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - Bruno  Walter  UK  USA  - 1973  - £5.98  -
Murrays  Records  CBS  Cleveland  Orch.  - Georg  Szell  UK  USA  1967  1969  £2.06  £2.99  50  mins. 
-
Go 1  den  Dis cs ,  Grafton  Philip<  Concertgebouw  Amsterdam  - Bernard  Haitnk  UK  UK  1967  1967  - £4.85  - Street 
vi~ l tons  - - - - - - - - - - - l 
Opus  2  - - - - - - - - - - -
Disc  World  CBS  Cleveland  Orch.  - Georg  Szell  UK  USA  1968  1968  - £3.10  50  mins.  I 
Fennings  - - - - - - - I  - - - - I 
Golden  Discs,  Still- - - - - - - - - - - - I  organ 
S~Ji tzer  & Co.  - - - - - - - - - - -
!  Disc  Finder  CBS  Cleveland  Orch.  - Georg  Szell  UK  USA  1967  1969  - £2.99  50  mins. 
Sound  of  Nusi c  - - - - - - - - - - -
1--
Hennessey,  Cork  - - - - - - - - - - - I 
1  Eason  & Son,  Cork  - - - - - - - - - - -
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - - I 
I 
I 
~ 
i MAHLER  - 6th  Sn1PHONY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  I  NTERPR ETATI ON  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING}  UNIT  PRICE  1 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TI~1E  JBUYING  SELLING I 
I  i 
McCu1lough-Pigott  I 
-l 
- - - - - - - - - - - j 
I  1  ~  hrs. j 
I  Eason  &  Son,  Dublin  CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - L.  Bernstein  USA  USA  1967  1967  - .£5o49 
Murrays  Records  Decca  London  Symphony  Orch.  - Solti  UK  USA  1970  1970  .£6.48  .£9. 38  1~  hrs. 
J 
r 
Golden  Discs,  Grafton  i 
StrPPt  CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - L.  Bernstein  USA  USA  1967  1967  - £5.75  - i 
L 
t  k!a 1  tons  CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - L.  Bernstein  USA  USA  1967  1967  - £5.49  1~  hrs.  l 
~ 
i 
!  Opus  2  Phi 1  ip• Concertgebouw  Orch.  Amsterdam  - Haitnk  UK  USA  1967  1970  - .£9.60  - l 
II  CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - L.  Bernstein  USA  USA  1967  1967  .£9 .60  - l  - j 
I  I  Disc  World  - - - - - - - - - - - I 
Fennings  - - - - - - - - - - - I 
l 
Golden  Discs,  Sti 11- CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - L.  Bernstein  USA  USA  1967  1967  £5.75 
! 
organ  - - I 
i  S;·ti tzer & Co.  CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - L.  Bernstein  USA  USA  1967  1967  - .£5.75  1  ~  hrs.  I 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - - I  I 
Sound  of  t4usic  - - - - - - - - - - - l 
i  Hennessey,  Cork  CBS  New  York  Philharmonic  Orch.  - L.  Bernstein  USA  USA  1967  1967  - .£5.90  1  ~  hrs.  I 
! 
Eason  & Son,  Cork  Decca  London  Symphony  Orch.  - Sol ti  UK  USA  1970  1970  - .£9.38  n hrs.  I 
r  Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - - i 
i  -, 
i 
I  r 
H 
I 
l 
t C.ll 
00 
I 
! 
I 
' 
RETAIL  OUTLETS 
McCullough-Pigott 
Eason  &  Son,  Dublin 
Murrays  Records 
Golden  Discs,  Grafton 
Street 
Wa 1 tons 
Disc  \4orld 
Fennings 
Opus  2 
Golden  Discs,  Sti 11-
ora an 
S\o.Ji tzer 
Disc  Finder 
Sound  of  Music 
Hennessey,  Cork 
Eason  &  Son,  Cork 
Ursulas  Records,  Cork 
* Turnabout 
WORK  BRAND 
Philips 
Decca 
H11 
*  Decca 
-
*  1 Decca 
Philip 
-
Philip< 
-
Philip< 
-
-
CBS 
-
f1AHLER  - 9th  SYMPHONY 
INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION 
PUBLICATION  COUt\TRY  DATE 
Concertgebouw  Orch.  Amsterdam  - Haitnk  UK  Hall and  1970 
London  Symphony  Orch.  - Solti  UK  - -
Philharmonic  Orch.  - Otto  Klemperer  UK  UK  1967 
Vienna  Symphony  Orch.  - Horenstein  UK  UK  1977 
- - - - - -
Vienna  Symphony  Orch.  - Horenstein  UK  UK  1977 
Concertgebouw  Orch.  Amsterdam- Haitnk  UK  Holland  1970 
- - - - - -
Concertgebouw  Orch.  Amsterdam  - Haitnk  UK  Holland  1970 
- - - - - -
Concertgebouw  Orch.  Amsterdam  - Haitnk  UK  Holland  1970 
- - - - - -
- - - - - -
London  Symphony  Orch.  - Sol ti  UK  - -
- - - - - -
I 
I 
DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE-, 
RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLING 
1970  .£6.48  .£9. 70  2  hrs. 
- - .£9.38  2  hrs.  I  \ 
~ 
1970  £3.69  £5.25  1  ~  hrs. 
I 
i 
1977  - .£2.75  -
- - - - I 
1977  - .£2.75  - l  ! 
1970  - .£9.70  2  hrs.  I  I 
- - - - ! 
1970  - .£9.70  2 hrs.  _j 
- - - - I  I 
I 
1970  - .£9.70  2  hrs.  ~ 
i 
- - - - I 
I 
I 
I 
I 
I  - - - - i 
r 
- - .£9 .. 99  2  hrs.  I 
I 
! 
- -
I  - - I  i 
i 
I 
'  i 
I 
+----1 
I 
! 
l 
! 
I 
I 
I  -t 
I  :  ----1  l 
i 
~. 
I 
--, 
I  r TCHA I  KOVSKY  - 4th SYMPHONY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  I NTER?RETA TION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELL! NG  TIME  BUYING I  SELLING 
McCullough-Pigott  DGG  I  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  Germany  1968  1968  £3.21  .£4.85  50  mins 
Eason  & Son,  Dublin  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - L.  Maazel  UK  Germany  1968  1970  - .£3. 10 
~1urrays Records  Decca  London  Symphony  Orch.  - Szell  UK  UK  1971  1971  .£2.05  .£2.99  I 
I 
Golden  .  Grafton  London  Symphony  Orch.  - Sze11  1971  1971  .£3.10  I  DlSCS  Street  Decca  UK  UK  -
\t!a l tons  Phil- London  Symphony  Orch.  - Igor Markevitch  Holland  Holland  1968  1974  - .£2.99  ins 
Disc  World  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  Germany  1968  1968  - .£4.85  50  mins 
Fennings  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  Germany  1968  1968  I  - .£4.85 
Opus  2  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - L.  Maazel  UK  UK  1965  1978  - .£3.10  50  mins 
l 
! 
Golden  Discs  Still- I  - - - orqan  - - - - - - -
St.;i tzer & Co.  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  ~ermany 1968  1968  - £4.85  50  mins 
Disc  Finder  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - L.  Maazel  UK  ~e.nnany 1968  1970  - £3.10 
Sound  of Music  r·1FP*  Ef>1I  Scottish National  Orch.  - Gibson  UK  UK  19751  1975  - .£1.89 
Hennessey,  Cork  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  -Von  Karajan  UK  Germany  1968  1968  - .£4.85 
Eason  &  Son,  Cork  Decca  London  Symphony  Orch.  - Szell  UK  UK  1971  1971  - .£3.10  l 
~ 
I  Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - I  J 
I 
I 
* Music  for  Pleasure  I 
I 
i 
I 
I  I  r 
i  I  I TCHAIKOVSKY  - 5th SYMPHONY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PROOUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLATING  UN  T PRICE 
PUBLICATION  COU~ITRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TI!'lE  BUYING ~ELLING 
McCullough-Pigott  DGG  London  Symphony  Orch.  - Abbado  UK  Germany  1968  1968  £3.21  £4.85  50  mins 
lEason  &  Son,  Dublin  Decca  London  Symphony  Orch.  - Solti  UK  USA  - - - £4.39 
EMI  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Kempe  UK  Germany  1961  1976  £2.24  £3.20  ~1urrays  Records 
Golden  Discs  Grafton  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1966  1966  £4.85  Street  -
Walto!"'s  - - - - - - - - - -
Disc  World  - - - - - - - - - -
Fennings  - - - - - - - - - -
Opus  2  - - - - - - - - - -
.  Still- DGG  London  Symphony  Orch.  - Abbado  UK  UK  1972  1972  £4.85  50  mins  I  Golden  D1scs  organ  -
Switzer  &  Co.  - - - - - - - - - -
Disc  Find:?r  Em  ~erlin Philharmonic  Orch.  - Kempe  UK  ~ermany 1961  1976  - £3.20  l 
' Sound  of  Music  Decca  Paris  Conservatorie  Orch.  - Solti  UK  UK  1972  1972  - £2.99  l 
'  I 
Hennessey,  Cork  - - - - - - - - - -
J Eason  & Son,  Cork  - - - - - - - - - - I 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - I 
t 
! 
I  1 
I TCHAIKOVSKY  - 6th SYMPHONY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYI~;.:.;  UNIT  PRIC~  I 
PUBLICATION  COUNTR~ DATE  RECORDING  BUYif\G  SELLING  TH~c  R"Y • ;-.;G  1 s  ·-·  Lf'r 
McCullough-Pigott  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  1964  1964  £3.2]  £4.85  150  mins  oUl;,R 
Eason  &  Son,  Dublin  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  - - - £4.64 
~ 
~1urrays Records  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  1977  1977  £3.21  £4.64  t 
Golden  Discs  Grafton  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Genr.any  1964  1964  .£4.85  50  mins  StrPPt  -
Waltons  RCA  Chicago  Symphony  Orch.  - Fritz Reiner  UK  UK  1969  - - £2.99 
Disc  World  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  1964  1964  - .£4.85  50  mins  I 
Fennings  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  1977  1977  .£4.85  I  i  - !  i 
Gpus  2  - - - - - - - - - -
Golden  Discs  Still- i  !  ora an  - - - - - - - - - - I 
Switzer &  Co.  DGG  Berlin  Philharmonic  Grch.  - Von  Karajan  Germany  ~ermany 1977  1977  £4.64  !  i  - I  I 
Disc  Finder  DGG  Lenningrad  Philharmonic  Orch.  - Uranisky  USSR  UK  - - - £4.50  J 
Sound  of  t4us i c  Decca  Orchesta  Swiss  Romande  - Ernst  Ansermet  UK  UK  1972  1972  - £2.99  ~ 
~ 
! 
I 
l 
Hennessey,  Cork  DGG  Berlin  Philharmonic  -Von  Karajan  Germany  ~erm':l.ny  1964  1964  - £4.85  I 
~ermany 
I  I  Eason  &  Son,  Cork  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  1964  - - .£4.85  I  ---'  I 
Ursulas  Records,  Cork  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  German~  - - - £4.64 
1 
I 
I 
~ 
1-
l 
t 
I  ! 
~ 
I 
I  f 
~ 
I  J 0'. 
t-:1 
DVORAK  - 7th·  SYMPHONY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  I BRAND  I  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  I  PLAYJNG  UNIT  PRICE  ! 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYI·NG  SELLING I  Tii~E  BUYii~G~ SELTfNG i 
Germany  Germany  1971  1971  £3.21  .£4.85  145  mins  I  l  McCullough-Pigott  DGG  I Berlin  Phi 1  harmonic  Orch.  - Kube 1  i k 
I' 
Eason  &  Son,  Dublin  Decca  I Israel  Philharmonic  Orch.  - Zubin  Mehta  .£4.39  ae1  - - 1  - .£4.39  ~  Isr  .. , 
I  I 
Murrays  Records  Decca  London  Symphony  Orch.  - Pierre Monteux  UK  UK  1962  1976  .£2.05  £2.99  ~ 
__J 
1  •  Grafton  j  f  Golden  D1scs  - - - - - - - - - - u  Street  ~  ~-- ~-'- ~  J 
Wa ltons  I  I  - I  - - - I  - I  - I  - I  - I  - I  - I  I  I  I 
t: 
Disc  World 
Fennings  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Kubelik  Germany  Germany 119681  1968  £4.85  145  mins 
~pus 2  .  - - - - - - - - - - I  I  J 
j  Golden  Discs  ~;~!~- DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Kubelik  Germany  Germany  - - - £4.85  45  mins I  H' 
I Switzer & Co.  - - - - - - - - - - I  ' 
'-~-~  ~··- -1- - ~·- -- ~·~~- .. ~- i  i 
Disc  Finder  Decca  London  Symphony  Orch.  - Pierre Monteux  UK  UK  11962  1976 
Sound  of Music 
Hennessey,  Cork  - - - - - - - -
Eason  & Son,  Cork  - - - - - - - -
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - -
I 
I 
£2.99 
- -
- -· 
- -
I 
I 
I 
I  I 
1  I  I 
I 
I 
i  I 
!  ~  r  _  __j 
i 
~ 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
~ 
I 
__j 
t 
-~-~~~r--1 
I~  ~ 
I  I 
i  I ---)  I  l DVORAK  - 9th NEW  WORLD  SY~1PHONY 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PKICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING I  SELLING  TIME  BUYING  SELU!\G 
McCullough-Pigott  Decca  London  Symphony  Orcr.  - Sir Adrian  Boult  UK  UK  1972  1972  £3.30  .£4.95  45  mins 
Eason  &  Son,  Dublin  Decca  Israel  Philharmonic  Orch.  - Zubin  Mehta  UK  Is rae 1  - - - .£4.39 
Eason  &  Son,  Dublin  DGG  Berlin  Philhar~onic Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  - - - .£4.70  r 
~,1urrays  Records  Decca  London  Symphony  Orch.  - Istvan  Kertez  I  UK  UK  1962  1976  I £2.05  £2.99 
G 1d  D'  Grafton 
JO  en  1 scs  Street  Legend  Czech  Philharmonic  Orch.  - Karel  Ancerl  UK  UK  1977  1977  - £2.99 
Ha ltons  - - - - - - - - - -
Disc  World  - - - - - - - - - -
~nn·ings  EMI  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  - - - £4.25 
pus  2  Et1I  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1959  1973  - £4.70  55  mins 
.  Still- Golden  D1scs  nrnr~n  - - - - - - - - - -
Disc  Finder  Decca  London  Symphony  Orch.  - Istvan  Kertez  UK  UK  1962  1976  - .£2.99 
Sound  of  ~1usic  Decca  Vienna  Philharmonic  Orch.  - Istvan  Kertez  UK  UK  1970  1970  - £2.99  i 
f  Sv-1i tzer  gi  Co.  - - - - - - - - - -
Hennessey,  Cork  EMI  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1959  1973  - £2.99  55  mins 
Eason  &  Son,  Cork  Decca  London  Symphony  Orch.  - Istvan  Kertez  UK  UK  1962  1976  - £2.99 
I  1977  Ursu1as  Records,  Cork  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1964  - £4.64  55  mins 
UJ~sul as  Records,  Cork  Heli- DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Otto  Gerdes  UK  UK  1963  1976  - £2.30  55  mins  dar 
: 
I  i  I SCHUBERT  9th THE  GRAND 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLING 
McCullough-Pigott  E~H  London  Philharmonic  Orch.  - Boult  UK  UK  1972  1972  £3.30  £4.95  45  mins 
Eason  &  Son,  Dublin  Decca  London  Symphony  Orch.  - Josef  Krips  UK  UK  1959  1977  - £2.99 
t·~un~ays  Records  CFP*  H1I  - John  Pritchard  UK  UK  1976  1976  I  £1.27  £1.99 
.  Grafton 
Golden  D1scs  Street  - - - - - - - - - -
I 
~·Ia ltons  I  - - - - - - - - - -
I 
I  Disc  World  Decca  London  Symphony  Orch.  - Josef  Krips  UK  UK  1959  1977  - £2.99  55  mins  I 
I 
Fennings  - - - - - - - - - -
Opus  2  Decca  London  Symphony  Orch.  - Josef  Krips  UK  UK  1959  1977  - £2.99  55  mins 
Gold  n Discs  Still- Decca  London  Symphony  Orch.  - Josef  Krips  UK  UK  ]959  1977  £2.99  55  mins 
I 
e,  oraan  -
! 
Switzer  fA  Co.  EMI  London  Philharmonic  Crch.  - Boult  UK  UK  1972  1972  - £4.95  45  mins 
-
Disc  Finder  Decca  London  Symphony  Orch.  - Josef  Krips  UK  UK  - - - £?..99  I 
Scund  of  iv'lusi c  - - - - - - - - - -
I 
I  • 
I Hennessey,  Cork  - - - - - - - - - -
I 
j  I 
I  Eason  &  Son,  Cork  Decca  London  Symphony  Orch.  - Josef  Krips  UK  UK  1959  1977  - £2.99 
t 
l 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - -
I 
I 
* Classics  for  Pleasure \  I 
VIVALDI  - THE  FOUR  SEASONS 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING I  i.JNIT  PRICE J 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  suq NG 1  sELLING  TIME  I~UYii'iG
1 SELLI1\G i 
McCullough-Pigott  *  Argo  St. Martin- .  UK  UK  1970  1970  £2.92  £4o45  50  mins  I  in-the-FiPlds  Academy  Orch.  - Marr1ner  I 
Eason  & Son,  Dublin  *  Argo  St. Martin- .  UK  UK  1970  1970  £4.15  50  mins  l 
in-thP-FiPld~ Academy  Orch.  - Marr1ner  - I 
~1urray Records  CFP**  EMI  Virtuositie of England  - Arthur  Davison  UK  UK  1973  1973  £1.27  £1 .99 
~  .  Grafton  DGG  Lucerne  Festival  Strings  - R.  Baumgartner  Germany  Germany  1966  1966  I  £2.99  I  Golden  D1scs  Street  -
Ha 1  tons  DGG  Lucerne  Festival  Strings  - R.  Baumgartner  Germany  Germany  1970  1970  - £3.20 
Disc  World  *  Argo  St. Martin- .  UK  UK  1970  1970  £4.12  50  mins  ·  ·th
1  F  ·  1  de:  Academy  Orch.  - Marn ner  - 1n- ~~  i 
Fennings  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - Pelimar  UK  UK  - - - £4.25 
Opus  2  *  Argo  ~t.  Mart~n- Acad  m  Orch  1n-the-F1elds  e Y  •  - Marriner  UK  UK  1970  1970  - .£4.12  50  mins 
Go 1  den  Discs  Sti 11- - - - - - - - - - - ora an  ~ 
Switzer  & Co.  *  Argo  St. Martin- Academy  Orch.  - Marriner  UK  UK  1970  1970  - £4.45  50  mins 
l 
in-the-F.:elds  =i 
Disc  Finder  *  Argo  St. Martin- ·  - Marriner  UK  UK  1970  1970  £4.45  50  mins  I  in-the-Fields  Academy  Orch.  -
1 Sound  of Music  - - - - - - - - - - I 
I  . 
l 
I  I 
Hennessey,  Cork  *  Argo  St. Martin-
lin-thP-FiPldc:  Academy  Orch.  - Marriner  UK  UK  1970  1970  - £4.25  50  mins  I 
i 
1 Eason  & Son,  Cork  *  Argo  St. Martin- - Marriner  UK  UK  1970  1970  £4.25  50  mins  ~ 
in-the-Fields Academy  Orch.  -
Ursulas  Records,  Cork  DGG  Lucerne  Festival  Strings  - R.  Baumgartner  Germany  ~ermany 1966  1970  - £3.19  50  mins 
I  _j 
f 
I 
* Argo  is a  Decca  Label 
l 
l 
'  f 
**  Classics  for  Pleasure  l 
l 
j  I  I  I 
I  ' . 
I 
I 
'  !  l PIANO  CONCERTO  - BRAH~1S  NO.  1 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELL(NG 
McCullough-Pigott  RCA  New  Philharmonic  - R.  Woodward  UK  Italy  1977  1977  £3.21  £4.85  50  mins 
r:s·.m & Son,  Dublin  Decca  - !lana Vered  UK  - - - - £4.39 
Decca  - Julius  1960  1977  £2.05  Murrays  Records  Kate hen  uv  UK  £2.99  I' 
Golden  .  Grafton 
DlSCS  Street  - - - - - - - - -
~Jal tons  - - - - - - - - -
Disc  Horld  - - - - - - - - -
Fennings  - - - - - - - - -
0 
Opus  2  Decca  London  Philharmonic  Orch.  - Radu  Lupu  UK  UK  1975  1975  - £4.39  50  r~i ns  ' 
I 
I 
G ,d  D'  Still- o,  en  1 scs  ora~n  HH  London  Philharmonic  Ore.  - D.  Barenboim  UK  UK  1975  1977 
I  - £2.99  50  mins I  --
Switzet  & Co.  RCA  New  Philharmonic  Orch.  - R.  Woodward  UK  Italy  1977  1977  - £4.85  50  mins 
--
Disc  Finder  Decca  London  Symphony  Orch.  - Curzon  UK  UK  - - - £4.70 
Sound  of  Music  - - - - - - - - - I 
I 
Hennessey,  Cork  Decca  Julius  Katchen  UK  UK  1960  1977  - £2.99 
1Eason  & Son,  Cork  - - - - - - - - -
Ursul as  Records,  Cork  EM!  ~ondon Philharmonic  Orch.  - Barenboim  UK  UK  1975  1977  - £2.99  50  mins 
I 
I  I 
I 
; 
- -
I  I 
I 
i PIANO  CONCERTO  - BRAHMS  NO.  2 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING'  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRYjDATE  RECORDING  BUYING  SELL! NG  TIME 
1 BUY I NG15£L liNG 
i  U.S.S.R.  Radio  Sympr.  Orch.  - John  Li11  Gennany  USSR  1970  1970  £3.21  £4.85 
I  . 
I  MsCullough-Pigott  DGG  50  m1ns 
l  Eason  & Son,  Dublin!  I  Decca  Philhannonia  Orch.  - 11 ana  Vered  UK  £4.39  I  - - - -
t·1urrays  Records  Decca  - Julius  Katchen  UK  UK  1960  1977  £2.05  £2.99 
! 
G 'd  D"  Grafton  a  1  ·en  1  scs  Str~e+ :  RCA  NBC  Symphony  Orch.  - v.  Horowitz  UK  UK  1972  1972  - £1.30 
l 
l 
\·Jaltons  - - - - - - - - - - -
~Horld  EMI  ·  New  Philharmonic  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1968  1968  - £4.70  SO.mins 
I  Fenr.ings  D1I  New  Philharmonic  Orch.  - D.  Barenboim  UK  l  UK  1968  1968  - £4.70  50  mins  I 
! 
Ops  2  Ern  New  Philharmonic  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1968  1968  - £4.70  50  mins 
i 
G l~  0.  Still- o  -e~  1scs  organ  E1•1 I  New  Philharmonic  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1968  1968  - £4.70  50  mins 
I  Sv:i tzer & Co.  - - - - - - - - - -
,  Disc  Finder 
1  Ern  New  Philharmonic  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1968  1968  - £4.70  50  mins 
I  Sound  of  Music  - - - - - - - - - -
! 
I  Hennessey,  Cork  I  Decca  - Julius  Katchen  UK  UK  1960  1975  - £2.99  50  mins  I 
Eason  & Son,  Cork  RCA  NBC  Symphony  Orch.  - A.  Tosganini  UK  UK  1972  - - £1.80 
Ursulas  Records,  Cod  EMI  New  Phil harmonia  Or'Ch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1968  1973  - £2.99  50  mins 
I 
I 
~ 
I 
i 
I  I  I  L_ PIANO  CONCERTO- BEETHOVEN  NO.  3 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE  I 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLING I 
McCullough-Pigott  Decca  Chicago  Symphony  Orch.  - V.  Ashkenazy  UK·,  USA  1972.  1975  £3.24  £4.55  45  mins  I  I 
Eason  &  Son.  Dublin  DGG  Berlin  Philharmonic  - W.  Kempff  Germany  UK  - - - £4.64 
~~urrays Records  I  Decca  Cleveland  Orch.  - Wilhelm  Backhus  UK  A  us tri  c  1960  1975  £2.05  £_2_.._99  45 mins 
Golden  Discs.  Grafton  N.Y • .Philharmonic  -Leonard  Bernstein  USA  UK  1967  1967  £3.10  45  mins  StrPPt  rRS  -
l~a 1tons  Heli- Berlin  Philharmonic- Andor  Foldes  UK  UK  1959  £2.26  dar  - - : 
I  Pb i 1-
I 
Disc  vJorl d  BBC  Symphony  Orch.  - Stephen  Bishop  UK  UK  ~ 973  1973  - £4.92  I  1  ps  -
Fennings  - - - - - - - - - - - l 
Opus  2  Phil- BBC  Symphony  Orch.  - Stephen  Bishop  UK  UK  973  1973  £4.92  iPS  -
Golden  .  Still- I 
D1scs. 0rqan  CBS  N. Y  Philharmonic  - t  RPrnc:tPin  USA  UK  967  1967  - £3.10  j 
Switzer  Decca  Chicago  Symphony  Orch.  - V.  Ashkenazy  UK  USA  972  1975  - £4.55  45  mins  I 
I  Disc  Finder·  DGG  Bavarianstche  Orch.  - Fischer  Austria  Germany  - - - £4.90 
I 
I 
Sound  of t1us i c  - - - - - - - - - - -
Hennessey,  Cork  - - - - - - - - - - - I  I 
I 
Eason  &  Son,  Cork  CBS  N.Y.  Philharmonic  - L.  Bernstein  USA  UK  1967  1967  - £3.10  ! 
! 
'  Ursulas  Records,  Cork  DGG  Berlin  Philharmonic  - W.  Kempff  Germany  UK  - - - £4.64  I 
i  : 
j 
! 
l 
' 
-
I  t 
I  {  i 
I  I  ! RETAIL  OUTLETS 
~lcCu  11 ough-Pigott 
Eason  &  Son,Dublin 
PIANO  CONCERTO  - BEETHOVEN  NO.  5 
WORK  BRAND  INTERPRETATION 
EMI  Berlin  P1ilharmonic  -A. Weissenberg 
RCA  N.Y.  Philharmonic- Rubenstein 
COUNTRY  OF  PRODUCTION I  DATE  OF  TOTAL  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING 
UK  UK  1974  1975  £3.30  £4.95 
PLAYH~G I ~l_~ICE 
TIME  !BUYING  SELLING 
50  minsl 
USA  USA  - - - £4. 55  I  I 
Murrays  Records  EMI  Cleveland  Orch.  - Emigilels  UK  USA  1970  1976  £2.24  £3,20  ~ 
1----=-----+-+-----f-----=--------t----+---t---t---t-----t------t-------t-- I~ 
Golden  Discs  ~~~=~~n  CBS  N.Y.  Philharmonic- Rudolf  Sarkin  USA  UK  1962  1962  - £3.10 
1 
l·!altons  H~~~- Berlin  Philharmonic- Andor  Foldes  UK  UK  1959  - - .£2.26  I 
~;--------------~--~~~i~~~!~,-_+-V-ie_n_n_a_P_r_o_m-us_i_c-ia-----Al_f_r-ed  __  B_r-en_d_e_l ________  ~---U-K----+--U-K--~19_6_8~-,-9-6-8--~---~~£-2-.-99-i------~----t-----~ 
Disc  World 
Fennings 
Opus  2 
jGolden  Discs~;~~~-
I  Switzer  & Co. 
Disc  Finder 
Sound  of Music 
Hennessey,  Cork 
Eason  &  Son,  Cork 
Ursulas  Records,  Cork 
EMI 
Phil-
; OS 
DGG 
Berlin  Philharmonic  -A.  Wei~~~~berg  UK  UK  ~974  1975  - £4"95  , 
~------+---------~----+---+-------+---~------1------+----~------1 
Vienna  Promusicia  - Alfred  Brendel  UK  UK  968  1968  - £2.99  50  mins  I 
Berlin  Philharmonic  - Kempff  Germany  Germany  - £4.64 
~~~l- Vienna  Philharmonic  - Alfred  Brendel  UK  UK  968  1968  £2.99  50  mins. 
~~~i- Berlin  Philharmonic  - Andor  Foldes  UK  UK  959  1973  £2.30  I 50  mins 
I 
I PIANO  CONCERTO  - PROKOFIEV  NO.  l 
PLAYING  UNIT  PRICE  ~ 
TII"E  BUY I i~G  SEU.Ii\S I 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETAiiON  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAt  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYINqSELLING 
McCullough-Pigott  Decca  London  Symphony- V.  Ashkenazy  UK  UK  1975  1976  .£3.24  .£4.55  50  rr.ins  I 
Eason  &  Son,  Dublin  Decca  London  Symphony  - V.  Ashkenazy  UK  UK  - - - i  .£4.49  50  mins  i 
r-----------~---T--~----~~~------~~--------+------4----4-~----~~--~---+----~--~.~ 
i•1urrays  Records  Decca  London  Symphony  - V.  Ashkenazy  UK  UK  1975  1976  £2.76  £4.39  50  mi ns  ,  ~ 
r---------~~~-1----t----;----------~----------~------------+-------~~----~--+-------~---+------~-----+----~------! 
Golden  Discs  ~~;~;~n  Saga  ~~oscow Youth  Orch.  - Sviatoslav Richter  UK  UK  1963  1963  - £L95  50  mins  1  ! 
Wa ltons 
Disc  \~orl d  ! 
,---~----------~~--1-----r-----------------------------------+---------t-----+---+-------+---~------+------+-----+-------· 
1  Fennings 
Opus  2  - - - - - - - - - ..  -
1  I 
r-------~~~-r---r--~------------------------------+-------+---~--~----~--~+---~~--~~--~!  _____  j 
Golden  Discs  Still- - I  1:  oraan  - - - - - - - - - -
~------~~-r--r_---T--_---_----------_-------------+--_----+-_---+_--~_--~_--~_---+-_--~--~1--~ 
Sv.fi tzer & Co. 
r---------------~r---~----r---------~------------------------1---------~----+---4-----~+---~------+------4-----~------
Disc  Finder  Decca  London  Symphony  - V.  Ashkenazy  UK  UK  1975  1976  £4.55  50  mins 
Sound  of Music  Decca  Paris  Conservatorie  - Boult  UK  UK  1972  1972  £2.99 
1 
Hennessey,  Cork  Decca  London  Symphony- V.  Ashkenazy  UK  UK  1975  1976  £4.55  50  mins  i 
l 
Eason  &  Son,  Cork  l 
r-----------------r----r----t-----------------------------------~--------+-----4---~------~----~----~----~----~------~ 
Ursul as  Records,  Cork  - - - - - - - - - - - l  1 
r-------r-r-r-------------+---~-+~--~~~-+~--1 
I 
r--------T~--~-----------------+----+----4~--~--4---~~--~--·l 
{. 
~------~~~~------------------~----~~--~l--~i--~I  __  _L  __  J_~I  ____  fl PIANO  CONCERTO  - PROKOFIEV  NO.  2 
--
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING!  UNIT  P~ICE 
PUBLICATHlN  COUNTRY  DAlE  RECORDING  BUYING  SELLir~G  Tli~E  IBUYINGiSEL-L:NG 
McCullough  - Pigott  - - - - - - r- - - - - ! 
Eason  &  Son,  Dublin  London  Symphony  -·v. 
!  I  Decca  Ashkenazy  UK  UK  975  1976  - £4.49  50  mins 
Murrays  Records  Decca  London  Symphony  - V.  Ashkenazy  UK  UK  975  1976  £2oQ5  £2o99  I 
Golden  Discs  Grafton 
Street  Decca  Cincinnatti  Symphony  - Jorge  Bolet  UK  UK  974  1974  - £2o75  ! 
Waltons  - - - - - - - - - - I  - I  -i 
Disc  World  - - - - - - - - - -
Fennings  - - - - - - - - - -
Opus  2  - - - - - - -
I  - - - I 
Golden  Discs  ~;~!~- Decca  London  Symphony  Orch.  - Ashkenazy  UK  UK  975  1976  - £2.76  I  i 
Switzer  &  Co.  - - - - - - - - - - I 
Disc  Finder  Decca  London  Symphony  - V.  Ashkenazy  UK  UK  975  1976  - £4.55  I 
i 
Sound  of  ~lusic  Decca  Swiss  Romande  Orch.  - Ansermet  972  1972  £2.99  I  '  I  UK  UK  -
~  Hennessey,  Cork  Decca  London  Symphony- V.  Ashkenazy  UK  UK  1975  1976  - £4.55 
____{ 
Eason  &  Son,  Cork  Decca  Cincinnatti  Symphony  - Jorge  Bo1et  UK  UK  974  1974  - £2.75 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - -
I 
; 
i 
i 
i 
! 
1 PIANO  CONCERTO  - MOZART  NO.  1 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  .!llili,.ER 1  Ct;  I 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELL! NG  TIME  BUYH~G!SELLn;G l 
I  i  - t 
McCullough-Pigott  EtH  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1975  1977  £3.30  £4.95  25  mins  i 
Eason  &  Son,  Dublin  H1I  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1977  1977  - £4.70 
l 
~1urrays Records  Decca  Hungarian  Philharmonic  - Martin  Galling  UK  UK  19]2  1972  £2.05  £2.99  1 
' 
G ~d  D.  Grafton 
f  ot  en  1scs  Street  - - - - - - - - ..  - - j 
Waltons  - - - - - - - - - - - I 
I 
Disc  Wor1d  EMI  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1975  1977  £4.95  25  mins  I 
l  - 1 
I  ' 
Fennings  Et4I  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1975  1977  - £4.95  25  mins  I  I 
German).l972  !25  mins  I 
l 
Opus  2  Decca  Stuttgart Orch.  - Wich  Germany  1972  - £2.99  I 
Golden  Discs  Still- Barenboim 
I  I 
E~1I  English  Chamber  Orch.  - D.  UK  UK  1975  1977  - £4.95  25  mins  organ 
Svli tzer & Co.  EMI  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1975  1977  - £4.95  25  mins  I 
I 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - - -
Sound  of Music  - - - '::'  - - - - - - - - l  I 
I 
i  I 
I 
Hennessey,  Cork  Decca  Hungarian  Philharmonic  -Martin Galling  UK  UK  1972  1972  - £2.99 
Eason  &  Son,  Cork  EMI  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1975  1977  - £4.95  !  I 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - - ! 
I 
i 
I 
l 
i 
f 
~ 
l 
I  H 
l  l  I 
~ 
I  I  I 
J 
! PIANO  CONCERTO  - MOZART  NO.  4 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRIC~ 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUY !NGTSELLftiG 
I  --
McCullough-Pigott  EMI  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1975  1977  £3.30  £4.95  25  mins 
Eason  &  Son,  Dublin  mr  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1975  1977  - £4  0  70  I 
4 
Murrays  Records  Decca  Hungarian  Philharmonic  Orch.  - Martin  Galling  UK  UK  1972  1972  £2.05  £2.99 
Golden  Discs  Grafton  Street  - - - - - - - - - - - -
~~a 1  tons  - - - - - - - - - - - -
Disc  ~~orl d  EMI  English  r~amber Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  1973  1973  - £4.95  25  mins  1 
Fennings  - - - -
l  - - - - - - - l 
Opus  2  Decca  Stuttgart Orch.  - Wich  Germany  German) 1972  1972  - £2.99  !  I  I 
Golden  Discs  ~~~!~- - - - - - - - - - - - I  !. 
S\'li tzer & Co.  - - - - - -
;  - - - - - I 
Sound  of Music  - - - - - - - - - - - I 
I 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - - ! 
Hennessey,  Cork  Decca  Stuttgart  Orch.  - \4i ch  Germany  Germany 1972  1972  - £2.99  I 
I 
Eason  &  Son,  Cork  Em  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  UK  UK  n  972  1975  - £4.95 
I  Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - - j 
I 
! 
i 
I 
I 
i 
I  I  (  I  i  il 
! 
I  l  ~  I ---1  ... 
RETAIL  OUTLETS  WORK 
McCullough-Pigott 
Eason  & Son,  Dublin 
Murrays  Records 
.  Grafton 
Golden  D1scs  Street 
Waltons 
Disc  World 
Fennings 
Op1JS  2 
·  .  Still- Golden  DlSCS  nY'n::ln 
S'.'Ji tzer & Coo 
Disc  Finder 
Sound  of Music 
Hennessey,  Cork 
Eason  & Son,  Cork 
Ursulas  Records,  Cork 
PIANO  CONCERTO  - ~10ZART NO.  7 
I 
BRAND  INTERPRETATION 
Decca  Hungarian  Philharmonic  - Galling 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
COUNTRY  OF  PRODUCTION 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE 
UK  UK  1973 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
I 
DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE  l 
RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUY I NG!St:LCf:-.:G  . 
1973  £1.99  £2.99  45  mins  I 
I 
!  - - -
- - -
--
·- - - I 
l  - - - I 
- - - I 
- ..  -
I 
I 
I  l  '  - - - !  I 
- - - I  I 
!  J  - - -
- - - I 
I  - - -
l 
I 
I 
- - -
- - -
- - - I 
I 
-1 
I 
I  l  i 
I  I 
I 
t,  i 
I  I  l  L  (. 
I  '  ' --.1 
::.n 
RETAIL  OUTLETS 
McCullough-Pigott 
Eason  & Son,  Dublin 
Murrays  Records 
Golden  .  Grafton 
Dlsc  Street 
~!a lto:1s 
I  Disc  l.·lorld 
Fennings 
Opus  2 
.  Sti11- Golden  D1scs  oraan 
Svli tzer & Co. 
Disc  Finder 
I Sound  of  Music 
l  Hennessey,  Cork 
Eason  &  Son,  Cork 
Ursulas  Records,  Cork 
WORK  BRAND 
- I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PIANO  CONCER~O - MOZART  NO.  10 
COUNTRY  OF  INTERPRETATION  PUBLICATION 
I  - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELliNG  TIME  BUYING I  SELLING 
- - - - - I 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - I  - - -
I 
- - - - -
- - - - - I 
- - I  - - -
- - - - -
I 
- - - - -
- - - - - I  I 
I 
- - - - - I 
- - - I  - -
- - - - -
- - - - -
~ 
I  I -..J 
0'\ 
I 
I 
RETAIL  OUTLETS 
McCullough-Pigott 
Eason  & Co.  Dublin 
~lurrays  Records 
G 'd  0.  Grafton 
01  en  1scs  Street 
Waltons 
Disc  vJorld 
-
Fer;nings 
Opus  2 
.  stin- Golden  D1scs  oraan 
Sv:i tzer & Co. 
Disc  Finder 
Sound  of Music 
Hennessey,  Cork 
~a  son  & Son.  Cork 
Ursulas  Records,  Cork 
WORK  BRAND 
EMI 
EMI 
CFP*  EMI 
Decca 
-
EMI 
-
n.n 
Em 
EMI 
-
Decca 
Decca 
Decca 
Decca 
PIANO  CONCERTO  - SCHUMANN 
INTERPRETATION  COUNTRY  OF 
PUBLICATION 
London  Philharmonic  - H.  Gutierrez  UK 
Monte  Carlo  Nat.  Opera  Orch.  - Richter  UK 
Philarmonia  Orch.  - Solomon  UK 
London  Symphony  Orch. - W.  Kempff  UK 
- - - -
London  Philharmonic  - H.  Gutierrez  UK 
- - - -
London  Philharmonic  - H.  Gutierrez  UK 
London  Philharmonic  - H.  Gutierrez  UK 
London  Prilharmonic  - H.  Gutierrez  UK 
- - - -
London  Symphony  Orch.  - Clifford  Curzon  UK 
Vienna  Philharmonic  - Fredrich  Gulda  UK 
Vienna  Phi1hannonic  - Fredrich  Gulda  UK 
London  Symphony  Orch.  - Clifford  Curzon  UK 
*Classics  for  Pleasure 
PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLING 
UK  1978  1970  £3.30  £4.95  50  mins 
UK  - - - £4.70  I 
UK  1959  1977  £1.27  £L99  I 
UK  - - - £3.25 
:  - - - ..  - l 
UK  1978  1978  - £4.70  50  mi"ns 
- - - - -
UK  1978  1978  - £4.70  50  mins  I 
UK  1978  1978  - £4.70  50  mins 
UK  1978  . 1978  - £4.95  50  mins 
- - - - - I 
UK  - - - £4.39 
UK  ~960  1970  - £2.99  I  1 
!  I 
l 
UK  ~ 960  1970  - £2.99  i  I 
~ 
UK  - - - £4.50  1 
l  I 
I 
~ 
f 
fl. 
I 
' 
~ 
I  i PIANO  CONCERTO  - GRIEG 
RETAIL  OUTLETS  BRAND 
I  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PL.A.YINGt  Ui'IIT  PRICE  I  WORK  INTERPRETAiiON  PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  Tif'IE  lBUYINGISfLLING I 
McCullough-Pigott  EMI  London  Philharmonic  - H.  Gutierrez  UK  UK  1978  1978  £3.30  £4.95  50  mins  !  I  ! 
--'-~ 
Eason  &  Son,  Dublin  Er-11  Hamburg  Symphony  - Peter Frankel  UK  UK  - - - £2.99  I  I  ! 
i. 
I 
I 
j 
Murrays  CFP*  Et~I  Philarmonia  Orch.  - Solomon  UK  UK  1959  1977  £1.27  £1.99  I  ! 
Golden  Discs  EMI  Royal  Philharmonic  - Gina  Bachauer  UK  UK  1960  1960  - £3o40 
I  l  I 
I~ a  1  tons  - - - - - - - - - - !  I  I 
I  Disc  World  --H---l  - - - - - -
I  - - - - ,  I 
I 
I Fennings  E~1I  London  Philharmonic- H.  Gutierrez  UK  UK  1978  1978  - £4.70 
Opus  2  E~H  Lonuon  Philharmonic- H.  Gutierrez  UK  UK  1978  1978  - £4.70  1  l  !  i 
Gold  D"scs  Still- - - - - - - - - - I 
I  I  en  1  oroan  - I 
Svlitzer  &  Co.  - - - - - - - - - -
-.) 
-.)  Disc  Finder  Decca  London  Philharmonic  - Curzon  UK  UK  - - - £4.50 
I  Hamburg  Symphony  - P.  Frankel  I  £2.99  I  '  Sound  of Music  EMI  UK  UK  - - -
I 
Hennessey,  Cork  EtH  London  Philharmonic  - H.  Gutierrez  UK  UK  1978  1978  - £4.70 
Eason  &  Son,  Cork  - - - - - - - - - - i 
I 
Ursu1as  Records,  Cork  - - - - - - - - - -
I 
' 
* Classics  for  Pleasure 
~ 
it 
:  I  l  ' 
I VIOLIN  CONCERTO  - BEETHOVEN 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF I  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  P~I~E  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SEUI NG  TIME  BUYI:\G  SELLlNG 
I  I 
1  McCullough-Pi gott  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orcho  - Issac  Stern  UK  USA  i 976  1976  .£3. 10  £4.60  45  mins 
Eason  &  Son,  Dublin  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Issac  Stern  UK  USA  1976  1976  - £4.49  I 
+---
j Murrays  Records  I 
E~~I  Cleveland  Orch.  - David  Oistr0~h  UK  France  1960  1976  £2.24  £3.20  I  I  l 
.  Grafton  Saga  Royal  Dutch  Orch.  - Alan  Loveday  UK  UK  1974  1974  £1.95  Golden  D1scs  Street  -
Waltons  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Issac  Stern  UK  USA  1965  1975  - £2.99  ~0 mins 
Disc  World  CBS  N. Yo  Philharmonic  Orch.  - Issac  Stern  UK  145  mins 
I 
USA  1976  1976  - £4.60  I 
Fennings  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Issac  Stern  UK  USA  1976  1976  - £4.60  ! 
I 
Opus  2  EMI  Paris  Symphony  Orch.  - David  Oistrakh  UK  UK  1960  1974  - .£3. 20  l 
·  .  Still-
i 
Golden  D1scs.oraan  - - - - - - - - - - ! 
'  Switzer  & Co.  - - - - - - - - - - --
Disc  Finder  Phil- Concertgebouw  - Kreliber  Holland  German'  - - - .£3 0  20  li  nc:; 
Sound  of Music  Saga  Royal  Dutch  Orch.  - Alan  Loveday  UK  UK  1974  1974  £1.95  l 
I  - I 
l 
Hennessey,  Cork  - - - - - - - - - -
Eason  &  Son,  Cork  ... MI  Paris  Symphony  Orch.  - David  Oistrakh  UK  UK  1960  1974  - £3.-20  t 
! 
! 
Ursulas  Records,  Cork  PH  St.  ~-1artin- UK  UK  1971  1971  £3.99  I  I 
Academy  In-The-FiElds  - Josef  Suk  - L_ 
Ursulas  Records,  Cork  Supra- Czech.  Philharmonic  Ore.  Josef  Suk  Czech.  ohon 
Czech.  - - - £3.25 
I 
I  i 
.J 
I  I 
I  I  I VIOLIN  CONCERTO  - BRAH~·1S 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  HHERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  :I  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE  l 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECO~DING BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLING~ 
McCullough-Pigott  EMI  Chicago  Symphony  Orch.  - Perlman  UK  USA  1977  1977  £3.20  £4.95  40  mins  I 
Eason  & Son,  Dublin  D~I  Berlin  Philharmonic- G.  Kremer  UK  Germany  1976  1977  - £4.70  I 
I 
t~urrays  Records  CFP*  EMI  I  London  Philharmonic  - Maurice  Hasson  UK  UK  1972  1972  £1.27  £L99  r 
~ 
Golden  Discs  Grafton  EMI  Berlin  Philharmonic  - Gidon  Kremer  UK  Germany  1976.  1977  £4.95  I  Street  -
':Ja l tons  CBS  N.Y.  Philharmonic- Zino  Francesscatti  UK  UK  - - - £2.99  t40  mins 
J4o  mins 
I 
Disc  vJor1 d  EMI  Berlin  Philharmonic- Y.  r~enuhin  UK  UK  1960  1974  - £3.20 
rennings  EMI  Chicago  Symphony  - Perlman  UK  USA  1977  1977  -
p 
f  £4.95  t 
I  Opus  2  EMI  Berlin  Philharmonic- Y.  ~1enuhi n  UK  UK  1959  1975  - £3.20 
Golden  Discs  Still- EMI  Berlin  Philharmonic  - G.  Kremer  UK  Germany  1976  1977  - £4.95  organ 
Svdtzer  & Co.  I  I  - - - - - - - - - - I 
Disc  Finder  EMI  Cleveland  Orch.  - D.  Oistrakh  USA  UK  - - - £4.50 
Sound  of Music  Em  Berlin  Philharmonic  - Y.  Menuhin  UK  UK  1959  1975  - £3.20 
Hennessey,  Cork  EMI  Berlin  Philharmonic  - G.  Kremer  UK  ~ermany 1976  1977  - £4.95 
Eason  &  Son,  Cork  CBS  N.Y.  Philharmonic- Issac  Stern  UK  USA  h976  - - £4.49 
· Ursulas Records,  Cork  - - - - - - - - - - I 
I 
I  I  i 
* Classics  for  Pleasure  i 
I  f 
I  i 
'  I  "  i VIOLIN  CONCERTO  - MOZART  NO. 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY I  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BU'fiNG  SELLING 
McCullough-Pigott  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - VJ.  Schneiderhan  Germany  Germany 1969  1969  £3.21  £4.85  45  mins 
Eason  &  Son,  Dublin  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - w.  Schneiderhan  Germany  Germany  1969  1969  - £4.70 
~1urrays  Records  - - - - - - - - - -
G 'd  0.  Grafton 
01  en  1scs  StrPPt  - - - - - - - .:.  I  - -
Hal tons  Phil- Rotterdam  Philharmonic  Orch.  - M.  Fujikawa  Holland  1969  1972  £4.50  ins  - -
Oi sc  i·Jorl d  - - - - - - - - - -
Fennings  - - - - - - - - - -
Op'JS  2  1&5  EMI  Berlin  Philharmonic  Orch.  - David  Oistrakh  UK  UK  11972  - - £11.40* 
f-' 
Golden  Disc  Sti 11-
ora an  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - \~.  Schneiderhan  Germany  Germany  1969  1969  - £4.70 
S\~itzer & Co.  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - VJ.  Schneiderhan  Germar:y  Germany  1969  .  1969  - £4.75 
Disc  Finder  - - - - - - - - - -
Sound  of  r~us i c  - - - - - - - - - -
' 
•  ~ 
Hennessey,  Cork  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - w.  Schneiderhan  Germany  Germany  1969  1969  - £4.85  I  I 
Eason  & Son,  Cork  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - w.  Schneiderhan  Germany  Germany  1969  1969  - £4.70 
Ursul as  Records,  Cork  - - - - - - - - - - I 
*  Price  ~er Set  Nos.  1 &  5  l 
r 
I 
I  t 
§ VIOLIN  CONCERTO  - MOZART  NO.  5 
~AIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  IY\TE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE  I 
I 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  REEORDING  BUYING  SELL! NG  TIME  BUYING  SELLING  I 
I 
I  Pigott  CBS  !English  Chamber  Orch.  - Zuckerman  UK  UK  1975  1975  £3.10  £4.60  ,45  mins  I  ~1cCull ough 
Eason  &  Son,  Dublin  'EMI  Berlin  Philharmonic  Oren.  - D.  Oistrakh  UK  Gemany  1974  1974  - £4.70  ! 
! 
t·1utrays  Records  n1r  Berlin  Philharmonic  Orch.  - D.  Oistrakh  UK  Germany  1974  1974  £3.30  £4.70  45  mins  I 
I 
.  Grafton  RCA  New  Symphony  Orch.  London  - J.  Heifetz  UK  UK  1971  1971  £3.10  I  I  Golden  D1scs  <;trPPt  - l 
Waltons  Ern  Berlin  Philharmonic Drch.  - D.  Oistrakh  UK  UK  1972  1972  - £4.70  45  mins  ~  i 
Disc  ~Jorld  RCA  New  Symphony  Orch.  - J.  Heifetz  UK  UK  1971  1971  - £3.10 
~  I  ;-· 
1- I  Fennings  - - - - - - - - - I 
! 
I  I  I  Opus  2  - - - - - - - - - - I  I 
Golden  Discs  Sti 11- - - - - - - I  ora an  - - - -
Switzer  &  Co.  - - - - - - - - - -
Disc  Finder  - - - - - - - - - - ~ 
,.---
I  Sound  of  Music  - - - - - - - - - -
t 
Hennessey,  Cork  - - - - - - - - - -
Eason  &  Son,  Cork  RCA  New  Symphony  Orch.  - J.  Heifetz  UK  UK  1971  1971  - £3.10 
Ursul<?.s  Records,  Cork  - - - - - - - - - - i 
I 
I 
I  \ 
I 
i 
! 
I  ! 
l 
I  f  "  I  l 
t 
i c:o 
~ 
RETAIL  OUTLETS 
McCullough-Pigott 
Eason  &  Son,  Dublin 
~rays  Records 
.  Grafton 
Golden  D1scs  Street 
\~a 1  tons 
Disc  \·Jorl d 
Fennings  I 
O~u:.;  2 
--· 
G -r,  D.  Still-
0  i uen  1 scs  orqan 
S1.,ri tzer & Co. 
Disc  Finder 
1------- l  Sound  of tfl.usic 
Hennessey,  Cork 
Eason  &  Son,  Cork 
Ursulas  Records,  Cor 
I 
I 
WORK  BRAND 
DGG 
DGG 
Decca 
I 
Decca 
-
-
-
H1I 
-
-
Decca 
-
Em 
DGG 
DGG 
VIOLIN  CONCERTO  - TCHAIKOVSKY 
INTERPRETATION  COUNTRY  OF 
PUBLICATION 
Vienna  Phi 1  harmonic  Orch.  - ~1ill es teri n  Germany 
Berlin  Philharmonic  Orch.  - Christian Ferras  Germany 
London  Symphony  Orch.  - Kung  Wha  Chung  UK 
New  Philharmonic  Orch.  - Boris  Belkin  UK 
- - - -
- - - -
- - - -
Pittsburgh  Symphony  Orch.  - Millesterin  UK 
- - - -
- - - -
London  Symphony  Orch.  - Kung  Wha  Chung  UK 
- - - -
Pittsburgh  Symphony  Orch.  - ~1i 11 esteri n  UK 
Berlin  Philharmonic  Orch.  - Christian Ferras  Germany 
Berlin  Philharmonic  Orch.  - Christian  Ferras  Germany 
PRODUCTION  DATE  OF J  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
COUNTRY  DATE  RECORDING~BUYI~G SELLING  TIME  BUYING  SELLI-NG 
UK  1973  1973  £3.21  £4.85  55  mins 
Germany  - - - £4.64 
UK  1970  1970  £2.76  £4.39 
I 
UK  1977  1977  - £4.50 
~  - - - - -
- - - - -
- - - - -
UK  1960  1977  - £3.20 
- - - - -
- - - - -
UK  1970  1970  - £4.65  I 
- - - - -
UK  1960  1977  - £3.20 
l 
I 
Gerrr:any  1967  1977  - £4.64 
Germany  1967  1977  - £4.64 
j 
'  t 
' 
I 
c 
i 
I  I  ~ 
! 
I 
I  ~ 
! 
i  i VIOLIN  CONCERTO  - DVORAK 
..-
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING~  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  ,_BUYING  SELLING 
~~~ra- Philharmonic  Orch.  - Suki 
~ 
1  McCu1lough-Pigott  Czech.  - - - - £2.31- £3.75  45  mins  ~ 
0  ln  , 
I  ~ 
Eason  &  Son,  Dublin  Decca  London  Symphony  Orch.  - Ricci  UK  UK  1961  1975  - £2.99  45  mins 
~1urrays  Records  I CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Stern  UK  USA  1966  1977  £2.06  £2.99  45  mins 
'  .  Grafton  ;  I  Golden  D1scs  Street  - - - - - - - - - - I 
i 
!  ',·!a ltons. 
~  I  - - - - - - - - - - j  ! 
I 
Disc  \~orl d  Decca  London  Symphony  Orch.  - Ricci  UK  UK  1961  1975  - £2.99  45  mins  ~ 
Fennings  Decca  London  Symphony  Orch.  - Ricci  UK  UK  1961  1975  - £2.99  45  mins  t  i 
I 
Opus  2  Decca  London  Symphony  Orch.  - Ricci  UK  UK  1961  1975  - £2.99  45  mi ns  j 
I  .  Still-·  I  Golden  D1scs  orqan  Decca  London  Symphony  Orch.  - Ricci  UK  UK  1961  1975  - £2.99  45  mins 
Switzer &  Co.  Decca  London  Symphony  Orch.  - Ricci  UK  UK  1961  1975  - £2.99  45  mins  I 
~  Disc  Finder  EMI  London  Philharmonic  Orch.  - Perlman  UK  UK  - - - £4.95  I 
~und of  r~us i c  Decca  London  Symphony  Orch.  - Ricci  UK  UK  1961  1975  - £2.99  45  mins 
Hennessey,  Cork  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Stern  UK  USA  1966  1977  - £2.99  145  mins 
Eason  [~  Son,  Cork  CBS  N.Y.  Philharmonic  Orch.  - Stern  UK  USA  1966  1977  - £2.99  45  m"ins 
~ 
Records,  Cork  - - - - - - - - - -
I 
f 
l ORATORIO  - ~10ZART  REQUIEM 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PROlF'JCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUN~7JOATE RECORDING  BUYING' SELLING  TH'IE  BUYING i  SELLING 
I 
McCullough-Pigott  RCA  Gulbenikien  Sjmphony  Orch.  - M.  Corboz  UK  UK  1976  1976  £3.93  £5.90  45  mins  I 
i 
Eason  & Son,  Dublin  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  Germany  Germany  - -
I  - £4.64  I 
I 
j 
I 
-{ 
[ 
_j  I  Murrays  Records  Decca  - Kertez  UK  ~us  tria 1965  1977  £2.05  £2.99  I 
Isolde~ Discs  Grafton  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  UK  UK  1976  1976  - £4.85  l  Street 
Gal tons  - - - - - - - - - - I 
I 
~---
I 
' 
I 
I  I  f) i s c  \~or  1  d  RCA  Gu1benikien  Symphony  Orch.  - M.  Corboz  UK  Italy  1976  1976  £3.93  £5.90  45  mins  I  L-
~  Fenni ngs  RCA  Gulbenikien  Symphony  Orch.  - M.  Corboz  UK  Italy 
I  I  1976  1976  - £5.90  I 
j O~us 2  RCA  Gulbenikien  Symphony  Orch.  - M.  Corboz  UK  UK  1976  1976  £3.56  .£5.50  ! 
I  Discs  Still-
I 
Golden  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Kara.ian  UK  UK  1976  1976  £4.85  ora an  -
S;·Ji tzer & Co.  DGG  Berlin  Philharmonic  Ol'ch.  - Von  Karajan  UK  UK  1976  1976  - £4.85 
Disc  Finder  - - - - - - - - - -
Sound  of  r~us i c  - - - - - - - - - - l 
!  I 
!  Hennessey,  Cork  RCA  ~u1benikien Symphony  Orch.  - ~1.  Corboz  UK  UK  1976  1976  - £5.90  I 
l 
!  ~a  son  & Son,  Cork  I 
i  - - - - - - - - - - I 
I  Ursul as  Records  ,  Cor~ 
I  I  - - - - - - - - - -
l 
I  I 
l 
f--
I 
I 
f 
I 
!  ~ 
l  i 
I  I ORATORIO  - VERDI  REQUIEM 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING!  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY I  DATE  RECORDING  BUYI~G SELLIN3  TIME 
1 BUYINGISELLi~G 
McCullough-Pigott  CBS  London  Symphony  Orch &  Chorus.- Bernstein  UK  UK  1970  1976  £5.86  £8.78  H  h~·s. 
--
Eason  &  Son,  Dublin  CBS  London  Symphony  Orch &  Chorus.- Bernstein  - UK  - - - £8.49  I 
Murrays  Records  EMI  Philharmonic  Orch  &  Chorus  - Giulini  UK  UK  ,1964  1964  £6.67  £9.55  I 
Golden  Discs  Grafton  H1I  Philharmonic  Orch.  &  Chorus  - Giulini  UK  UK  ~ 964  1964  - £9.99  Street 
I Wa 1  tons  - - - - - - - - - - I 
Disc  World  EMI  Philharmonic  Orch.  &  Chorus  - Giulini  UK  UK  964  1964  - £9.99  I 
Fennings  CBS  London  Symphony  Orch.  &  Chorus  - Bernstein  UK  UK  970  1970  - £8.78 
Opus  2  - - - - - - - - - -
I 
1 
I  -
I  G "d  0.  Still- - - - - - - 01  en  1sc  oraan  - - - - I  l 
Switzer &  Co.  - - - - - - - - - - I 
1 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - ! 
i  --
Sound  of  i4usi c  EMI  Philharmonic  Orch.  &  Chorus  - Giulini  UK  UK  1964  1964  - £4.59  I 
I  ! 
I 
Hennessey,  Cork  CBS  London  Symphony  Orch.  &  Chorus  - Bernstein  UK  UK  970  1976  - £8.78  I 
Eason  &  Son,  Cork  - - - - - - - - - - I 
! 
Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - -
' 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I ORATORIO  -·BEETHOVEN,  SOLEMN  MASS 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF  PRGJUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING!  UNIT  PRICE~ 
PUBLICATION  COUHRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TI~IE  BUYlf~G  iSELLT~:~ I 
McCullough-Pigott  EMI  N  Ph'lh  .  Orch.  &  ew  1  armomc  r.hn"""  - Klemperer  UK  UK  1954  1973  £6.67  £10.50  1  a hours  I 
--I 
Eason  & Son,  Dublin  Decca  - Solti  UK  USA  - - - £8.50  i 
I 
New  Philharmonic  8h8?os&  - i 
i 
-~ 
Murrays  Records  EMI  Klemperer  UK  UK  1966  1966  £6.67  £9.55  I  f 
.  Grafton  I  Golden  D1scs  Street  - - - - - - - - - -
I  Waltons  - - - - - - - - - -
I  I  -----; 
j Disc  World  - - - - - - - - - - ! 
Fennings  - - - - - - - - - - I 
Opus  2  - - - - - - - - - - I 
I  t 
Golden  Discs  ~;~!~- N  Ph '1 h  .  Orch.  & - K1emperer  hour,l  l 
; 
EMI  ew  1  armom c  rhnY'tJc:  UK  UK  1954  1973  - £10.50  , a  I  -,  I  I  .... __  t 
Switzer·  & Co.  - - - - - - - - - - I  j 
Disc  Finder  - - - - - - - - - - I  l  ! 
Sound  of  ~1us i c  - - - - - - - - - !  ;  - I 
! 
I  l 
! Hennessey,  Cork  EMI  N  Ph'1h  .  Orch.  &  ew  1  armom c  r.hnriJC:  - K1emperer  UK  UK  1966  1966  - £9.55  I 
Eason  & Son,  Cork  - - - - - - - - - - i 
i 
I  Ursulas  Records,  Cork  - - - - - - - - - - I 
I 
; 
I  J 
l 
i 
l  1. 
I 
I  i  I 
1 
I  I  i  I  I ORATORIO  - HANDEL-MESSIAH 
RETAIL  OUTLETS  WORK  BRAND  INTERPRETATION  COUNTRY  OF I  PRODUCTION  DATE  OF  TOTAL  PRICE  PLAYING  UNIT  PRICE 
PUBLICATION  COUNTRY  DATE  RECORDING  BUYING  SELLING  TIME  BUYING  SELLft'\G 
McCu11ough-Pigott  Decca  English  Chamber  Orch.  - Bo11ynge  UK 
I  UK  1970  1976  £9.72  £14.55  2~  hours  I 
I 
Eason  & Son,  Dublin  RCA  English  Chamber  Orch.  - Raymond  Leppard  UK  UK  - - - £16.50 
~:urrays  Records  E~1I  English  Chamber  Orch.  - Charles  MacKerras  UK  UK  1967  1967  £5.80  £8.30  I 
.  Grafton  Em  A  d  St.  ~·lu.rtin- D  .d  Wl  k  UK  UK  1973  1973  £4.59  Golden  D1scs  Street  ca  er.-~y  .  :th  F.  1  ds  - av1  . 1 coc  s  -
1 n- e- t:..J...e...U 
~!a ltons  *  nn  Little Symphony  & Chorus  - Arthur  Davison  Hell and  Ho 11 and  19681  - - £l.65  40  mins  '  lonrlnn 
Disc  vJorl d  Decca  English  Chamber  Orch.  - Bonynge  UK  UK  1970  1976  - £14.55  I 
lFennings  Decca  English  Chamber  Orch.  - Bonynge  UK  UK  1970  1976  £14.55  I 
I  - I 
Opus  2  HH  English  Chamber  Orch.  - Charles  MacKerras  UK  UK  1967  1967  - £8.30 
G ld  0.  Still- - - - - - - - - - - ~,  1en  1  scs  ora an  I 
j Switzer  & Co.  E~1 I  A  d  St. Martin- D  .d  W"l  k  UK  UK  1973  1973  - £4.59  ca  emy  in-the- Fields  - av1  1 coc  s 
Disc  Finder  - - - - - - - - - -
Sound  of  r~us i c  - - - - - - - - - - I  --1 
I 
I 
I  I 
1  Hennessey,  Cork  EMI  English  Chamber  Orch.  Charles  MacKerras  UK  UK  1967  1967  £8.30  I  - -
Eason  & Son,  Cork  EMI  English  Chamber  Orch.  - Bonynge  UK  UK  - - - £14.07 
Ursulas  Records,  Cork  DGG  London  Philharmonic  Orch.  - Karl  Richer  UK  UK  1973  1973  - £4.64  1 hour  I 
.  ~ 
_j 
r 
* Music  for  Pleasure  Label 
I 
I  I  r  I 00 
00 
r-;TAIL OUTLETS 
I 
; 
1  ~cCu1lough-Pigott 
j Eason  & Son~Dublin 
r  ~iurrays Recods 
i-·  -
c.  ld  0.  Grafton 
aO.  en  lSCS  S~reet 
Wa ltons 
~--- I  Disc  ~lorl d 
j Fennings 
E2  .  Still-
lGo1den  01scs  Qrqan 
!  S1·Ji  ·~?er & 
I  Co. 
<-----
I 
l Gisc  Finder 
!-
I  d  . 
~·  Soun.  of Mus1c 
I 
j  Hennessey,  Cork 
1-
Eason  & Son,  Cork 
-
Ursu1as  Records,  Cork 
I 
I 
I 
i• 
I 
I 
I 
WORK  BRAND 
Er~r 
CBS 
CBS 
DGG 
-
-
-
EMI 
-
-
Et,1I 
i  -
I 
l 
CBS 
CBS 
DGG 
ORATORIO  - ORFF:  CARMINA  BURANA 
INTERPRETATION  I  COUNTRY  OF 
1 PUBLICATION 
Nei-J  Philhannonia  - R.  Fruhbeck  UK 
Cleveland  Orch.  - ~1.  Til son  Thomas  - I 
Cleveland  Orch.  - M.  Tilson  Thomas  UK 
,Berlin  Opera  Company- Eugene  Jochum  UK 
- - - -
I  - - - -
- - - -
New  Philharmonia  - De  Burgos  UK 
- - - -
- - - -
New  Phi1harmonia  - De  Burgos  UK 
- - - -
I 
lc1 eve 1  and  Orch.  - N.  Til son  Thomas  UK 
Cleveland  Orch.  - n.  Til son  Thomas  UK 
Berlin  Opera  Company  - Eugene  Jochum  UK 
i 
I 
PRODUCT! G:'i  DATE  OF  I TOTAL  PRICE  P!_AYING
1  lXHT  PRICE  1 
COUNTRY  DA1t:  RECORDING!BUYI~G SELLING  TIME  BUY!NSIS~LllNG I 
UK  19651  1966  £3.30  £4.95  i  50  mi ns 1  j 
!  1975  I  - USA  1975  £3.10  £4.49  I  ! 
I 
£3.10!  £4.49  l 
I  I  J  USA  1975  1975  l 
! 
I  I  l  UK  1968  1968  - 1 £4.85  I  l  I  ! 
- - - - -
I 
I  I  I  - - - - - I  I 
l  l  - - - - -
l 
i 
UK  1965  1966  - £4.70  I 
- - - - - I  l 
l  I  - - - - - I  ----4 
I  UK  1965  1966  £4.70  •  - !  I 
l  !  - - - - -
i 
I  I  i 
US,l\  1975  1975  £4.49  I  I  - -l  J 
USA  1975  1975  - £4._49  I  I  i 
I  I  UK  1968  1968  - £4.85  ! 
t 
I 
I  I 
I  ---i 
I  I 
~ 
I·  ! 
I 
I 
I 
I  I 
I  !  -
I  i  i 
I 
f  I APPENDIX  II 
RETAIL  OUTLETS 
McCullough  Pigott  Suffolk  Street,  Dublin  2 
Opus  2 Record  Shop  Market  Arch,  Sth.  Gt.  George's  St, Dublin  2 
Golden  Discs  Ltd.  Grafton  Arcade,  Grafton  Street,  Dublin  2 
Eason  &  Son  Ltd.  O'Connell  Street,  Dublin  1 
Murray  Records  Stillorgan Shopping  Centre,  Co.  Dublin 
Switzer &  Co.  Ltd.  Grafton  Street, Dublin  2 
Fennings  St.  Stephen's  Green,  Dublin  2 
Waltons  Nth.  Frederick Street,  Dublin  1 
Disc  World  69  Phibsboro  Road,  Dublin  7 
Sound  of Music  Burgh  Quay,  Dublin  2 
Disc  Finder  Lower  Baggot  Street, Dublin  2 
Golden  Discs  Ltd.  Stillorgan,  Co.  Dublin 
Hennessey  &  Co.  Cork  Street,  Cork 
Eason  &  Son  Ltd.  Patrick Street,  Cork 
Ursulas  Records  Ltd.  Oliver Plunkett Street,  Cork 
89 Appendix  III 
IMPORTS 
Principal 
Source  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978 
£  £  £  £  £  £  £  £  £ 
- - - -
684,035*  562,489*  637,688*  770,202**  779,610**  786,199**  1001,904**  971,827**  1,523,066** 
UK  634,897  512,008  579,352  727,250  708,701  742,970  974,793  928,879  1,482,593 
USA  24,641  25,880  29,418  13,797  24,037  21,285  12 '129  ll , 490  11,977 
\C 
Q  w.  Germany  15,963  12,106  24,588  4,443  3,699  9,777 
N.  Ireland  9,805  3,775  8,187 
Holland  3,601 
*  Gramophone  Records  Including  Blanks  - In  the  period  1970/72  no  separate  breakdown  by  product existed. 
**  Records \.Q  -
Principal 
Source 
France 
UK 
No Ireland 
W.Germany 
USA 
Denmark 
1970 
£ 
105,724* 
64,510 
32,263 
1971 
£ 
162,204* 
96,896 
29,939 
23,456 
1972 
£ 
173,982* 
19,757 
46,116 
50' 145 
33,198 
EXPORTS 
1973 
£ 
1974 
£ 
1975 
£ 
1976 
£ 
Appendix  IV 
1977 
£ 
1978 
£ 
174,367**  238,930**  362,440**  505,407**  1,960,950**  1 ,901,484** 
60,618  141,917  166,091  306,469  495,885  802,844 
92,250  63,473  141,191  96,546  146,303  376,279 
237,728  118,922 
14 '379  70,800  22,070  56,244  68,314  99,682 
89,953  428,099 
*  Gramophone  Records  including  Tape  Recorders,  Tapes  and  Accessories  - In  the  period  1970/72  no  separate  breakdown 
by  product existed 
**  Records APPENDIX  V 
PRINCIPAL  DISTRIBUTORS  OF  ALL  RECORDS 
*EMI  (I)  Ltd.  (c) 
*Polygram  Records  Ltd.  (c) 
*CBS  Records  (c) 
Solomon  &  Peres  Ltd.  (c) 
*Release  Records 
*Irish Record  Factors  Ltd.  (c) 
*Demesne  Records  Ltd. 
*Dolphin  Traders  Ltd. 
*Claddagh  Records  Ltd. 
*Hawk  Records 
*Independent  Music  Sales 
New  Irish Recording  Society/ 
Mulligan 
Gael-Linn 
Horslips  Records  Ltd. 
Waltons 
*Members  of  IFPI 
(c)  Distribute Classical  Records 
92 
130  Slaney  Road,  Finglas,  Dublin  11 
John  F.  Kennedy  Road,  Dublin  12 
Cork  Street,  Dublin  8 
Dublin  Industrial  Estate,  Dublin  11 
Lombard  Street, Dublin  2 
Hanover  Street,  Dublin  2 
22  Ellis  Quay,  Dublin  2 
Talbot  Street,  Dublin  1 
Dame  House,  Dame  Street, Dublin  2 
Lombard  Street, Dublin  2 
Lombard  Street,  Dublin  2 
75  Sweetmount  Avenue,  Dublin  14 
26  Merrion  Square,  Dublin  2 
Dartmouth  Square,  Dublin  6 
Nth.  Frederick  Street,  Dublin  1 APPENDIX  VI 
CLASSICAL  LABELS  INCLUDING  BUDGET  LABELS 
EHI  (I)  Ltd: 
CBS  Records  (I)  Ltd; 
Polygram  Records  Ltd: 
Solomon  & Peres: 
EMI 
Classics  for  Pleasure 
Music  for  Pleasure 
HMV 
Columbia 
CBS 
Embassy 
Harmony 
DGG 
Philips 
Polydor 
Helidor 
Fontana 
MGM 
Decca 
RCA 
Irish  Record  Factors  Ltd: 
Supraphon  - Czechoslovakia 
93 APPENDIX  VII 
Selected Price Lists 
POLYDOR  PRICE  LIST  E:FFEC'J_'IVE  FROl-i  JUI.Y  lst, 1978. 
,._.. 
Product 
Description  Sinr,le  LP  LP  LP  LP  LP 
I  Pri.r.e 
I 
Pop 
c.-;f:eg  ..  n-:y  7"  Budget  Standard  Select  Super  De  LuxE: 
I 
I  Rec  RetviJ 
I  Inc  VAT  .9[jp  £7,26p  £2.89p  £3.19p  £~.37p  £1+. 6l:p 
I 
Hec  Retail 
I 
fx  VAT  .85p  £2.0Sp  £2~63p  £2.9011  £3.97p  £4.22p 
I 
DeaJ er Pric£: l  I  Ex  VA.T  .5Sp  £1.41p  £1.82p  £2.00p  £2.7[jp  £2.92p 
1  PRErrx  2011  24-83  23!;3  2478  112  CTl  2302 
2056  2485  2352  2908  184  2442 
2058  2354  OBSCl.!RE  237  2~79 
2078  2356  RMLP  1026  249  2490 
2089  2384  Rl~P 1028  583  POLD 
2090  2418  2310  RMLP  1025 
209!• 
I 
2482  2315  RMLP  1027 
2101  TARA  1001  2317 
2121  B101/102  2332 
BK  RHLP  *  2353 
POSP  RMLP  1010  2371 
RSO  2383 
2391 
2394 
* except  2406 
RMLP  1025  2408 
RMLP  1026  2429 
RMLP  1027  2475 
RMLP  1028  2480 
2489 
2904 
POL TV 
POLS 
2660  111 
94 POLYDOR 
Product 
Description  2LP  2LP  2LP  2LP  2LP 
r--
Price  Select  Super  Special  De  Luxe  De  Luxe 
Category  Double  Double  Box  Set  Double  ?pecial 
Double 
Rec  Retail 
Inc  VAT  £5.93p  £6.68p  £7.15p  £8.11p  £7.37p 
-
Rec  Retail 
Ex  VAT  £5.39p  £6.07p  £6.50p  £7.37p  £6.70p 
Dealer Price 
Ex  VAT  £3.71p  £4.19p  £4.49p  £5.08p  £4.62p 
PREFIX  2632  2628  2630  092  2657  RSD  2001 
2683  2630  2672 
PODV  2637 
2658 
2659 
2671 
95 POLYDOR  MUSICASSETTES 
De  Luxe 
Price  Mid  Price  Special  Full Price 
Category  Mid  Price  Full Price  Double  Double  Double 
Rec  Retail 
Inc  VAT  £3.4lp  £4.7Sp  £4.5Sp  £7.35p  £6.64p 
Rec  Retail 
Ex  VAT  £2.84p  £3.97p  £3.80p  £6.13p  £5.53p 
Dealer Pr. 
Ex  VAT  £1.96p  £2.74p  £2.62p  £4.23p  £3.82p 
914 
PREFIX  3140  3100  3513  Tr.sd  2001  3500 
3188  3110  3578  3519 
3192  3113  3510 
3199  3129  3511 
3416  3150  3517 
TA  9  3163  3519 
RMCS  1026  3170  3526 
3177  3577  0Li3 
3194  3577  324 
3216  3577  328 
3236 
3271  043 
3271  044 
3271  045 
3577.  036 
BMCS  1025/27 
~QLVM 
l'OLPC 
~  ·-
CARTRIDGES 
3803  3856 
3807 
3811 
382.0 
3871 
3781 
96 PHONOGRAM  PRICE  LIST  EFFECTIVE  FROM  JULY  1st, 1978 
Product 
Description  Single  LP  LP  LP  LP 
Price 
Category  7"  Standard  Select  Super  De  Luxe 
'" 
Rec  Retail 
Inc  VAT  .94p  £2.89p  £3.19p  £4.37p  £4. 6/fp 
Rec  Retail 
Ex  VAT  .SSp  £2.63p  £2.90p  £3.97p  £4.22p 
Dealer Price 
Ex  VAT  .SSp  £1.82p  £2.00p  £2.74p  £2.92p 
PREFIX  6000  6336  6300  902  6300  9102 
TO  6382  6392  6303  9199  575 
6199  6414  9199  *  6308  9199  995 
CB  6588  9500  6310 
DEMIS  6599  STL  5219  6312 
DUSTY  6830  6325 
GEN  6833  6332 
RAM  SON  6499 
STLY  * except  6338 
NAZ  9199  575  6360 
ENY  9199  995  6399 
6558 
9100 
9101 
9103 
9108 
9109 
9286 
9299 
BL/STL 
CAS/CDS 
CLASS 
TOPS 
SPORT 
SRM 
- _. 
97 PHONOGRAM 
Product  Double  Special  Super  Triple LP 
Description  Value  Mid  Price  Double  Double  Box  Set 
Rec  Retail 
Inc.  VAT  £4.37p  £5.02p  £5.54p  £6.68p  £12.79p 
Rec  Retail 
Ex  VAT  £3.97p  £4.56p  £5.04p  £6.07p  £11. 63p 
Dealer Pr. 
Ex  VAT  £2.74p  £3.08p  £3.48p  £4.19p  £8.02p 
--
PREFIX  6610  6640  6641  581  6641  580  CONS  017 
6612  6641  077  6641  698  6641  807 
6619  6641  197  CGS  101 
6625  6641  335  GE  2001 
6678  6641  607 
6747  6641  622 
6641  703 
6641  797 
6643  030 
6651 
6672 
98 PHONOGR!uvt 
HUSICASSETTES  & 8  TRACKS  -
Product 
Description  M/C  M/C  M/C  M/C  8T  BT 
Price  M:l: 
Double  Double  Hid  Full 
Category  Price  Price  Value  Top  Price  Price 
Rec  Retail 
Inc  VAT  £3.41p  £4.75p  £4.75p  £6.05p  £3 .ttl.p  £4.75p 
- ·-:--- - -
Rec  Retail 
Ex  VAT  £2.84p  £3.97p  £3.97p  £5.04p  £2.84p  £3.97p 
--- -
Dealer Pric.e. 
Ex  VAT  f.l. 96p  £2.74p  £2.74p  £3 .1.;.8p  £1. 96p  £2.74p 
1  PREFIX  7175  7100  7432  7561  7786  7705 
7199  7102  7581  7599  110  7711 
7230  7103  7585  7599  116  7739 
7299  672  7108  7599  102  7599  141  7789 
7399  7109  7599  171 
soc  7138  7599  201 
7142  7599  241 
7159  7599  291 
7208  7649  067. 
7222 
7231 
7233 
7246 
7299 
SPOC 
99 PYE  PRICE  LIST  EFFECTIVE  FROM  JULY  1st,  1978. 
Rec  Retail  Rec  Retail  Dealer Pr. 
Label  Prefix  Inc  VAT  Ex  VAT  Ex  VAT 
Buddah  BDLH  £4.64p  £4.22p  £2.92p 
BDLP  £4.37p  £3.97p  £2.74p 
BDS  .94p  .85p  .58p 
Casablanca.  TGIF  100  £8.1lp  £7.37p  f.5.08p 
CALD.  £6.68p  £6.07p  £/  ... 19p 
CAL,  CALH  £4.37p  £3.97p  £2.74p 
CAN  .94p  .85p  .58p 
20th Century  BTD  541  £6.68p  £6.07p  £4.19p 
BT,  BTH  £4.37p  £3.97p  £2.74p 
BTC  .94p  .85p  .SSp 
Dawn.  DNLS  £4.37p  £3.97p  £2.74p  -- DNS  .94p  .85p  .58p 
Electric.  TRIX  £4.37p  £3.97p  £2.74p 
WOT  .94p  .85p  .58p 
Golden  Guinea.  GGL,  GSGL  £2.26p  £2.05p  £1.4lp 
Golden  Hour.  GH  £2.76p  £2.5lp  £1.73p 
~  NSPH,  FILD,  PKD  £4.64p  £4.22p  £2.92p 
NSPL;  NSPLX,  HIFLY  £4.37p  £3.97p  £2.74p 
PKL,  PKLH  £2.76p  £2.5lp  £1.73p 
7N,  7NX  .94p  .85p  .58p 
7NX  SPECIALS  £1.09p  .99p  .68p 
Van~uard.  VSD  1-100  £5.02p  £4.57p  £3.15p 
700  £5.02p  £4.57p  £3.15p 
6000  £5.02p  £4.57p  £3.15p 
VSD  79000  £4.37p  £3.97p  £2.74p 
Ariola/Hansa  Aro/Aha  .94p  .85p  .SSp 
100 .PYE 
PYE  MUSICASSETTES  &'8  TRACKS 
Price  Full  Golden  Mid  Special  Full Pr. 
·category  Price  Hour  Price  Double  Double 
Rec  Retail 
Inc  VAT  £4.75p  £3.73p  £3.4lp  £8.09p  £6.64p 
Rec  Retail 
Ex  VAT  £3.97p  £3.16p  £2.84p  £6.74p  £5.53p 
Dealer Pr. 
Ex  VAT  £2.74p  £2.18p  £1.96p  £4.65p  £3.82p 
PREFIX  ZCBDS  ZCGH  ZCMA  ZCTGF  100  ZCBTD  541 
ZCBT  Y8GH  ZCPKB  ZCCAD5003 
ZCP  YSMA  ZCPSD  1 
ZCPT 
ZCPSL 
ZCTRX 
YSP 
101 CLASSICAL  PRICE  LIST  EFFECTIVE  FROM  JULY  1,  1978. 
Product 
Description  LP  LP  LP  M/C  M/C 
Price 
Category  De  Luxe  Standard  Budget  Full Price  Mid  Price 
Rec  Retail 
Inc  VAT  £4.64p  £3.19p  £2.26p  £4.75p  £3.4lp 
Rec  Retail 
Ex  VAT  £4.22p  £2.90p  £2.05p  £3.97p  £2.8{jp 
·-
Dealer Price 
Ex  VAT  £2.92p  £2.00p  £1.4lp  £2.74p  £1. 96p 
PRE£ IX  138  135  2548  923  3318 
139  2535  2563  3300  3335 
2530  2538  6530  3348 
6500  6580  6531 
SAL  6585  6833 
6588 
·-. 
102 CHRYSALIS  PRICE  LIST  EFFECTIVE  FROM  JULY  1,  1978 
Product 
Description  Single  LP  LP  M/C 
Price 
Category  7"  Super  De  Luxe  Full Price 
Rec  Retail 
Inc  VAT  .94p  £4.37p  £4.64p  £4.75p 
Rec  Retail 
Ex  VAT  .85p  £3.97p  £4.22p  £3.97p 
Dealer Price 
Ex  VAT  .58p  £2.74p  £2.92p  £2.74p 
PREFIX  ens  CHR  CDL  ZCHR 
ZCDL 
103 1  July  1978 
Price 
code 
101 
137 
203 
302 
305 
306 
307 
310 
312 
316 
317 
318 
320 
440 
APPnJDIX  VIII 
PRICE  COMPARISONS  WITH  UK  OUTLETS 
EM!  (IRELAND)  LIMITED 
13~ Slaney  Road,  Dublin  Industrial  Estate,  Finglas,  Dublin  11 
P  R I  C E 
Prefix 
All  EMI  singles. 
ALL  Dolphin  singles 
ALL  E.P.'s  and  12in.  singles 
DAPS 
ARAL,  NUT,  NUTM,  RLB,  SLP 
DOL,  TRL,  MAG  6000 
L  I  S  T 
AMS,  ARTY,  BBR,  BELLS,  BLN,  BRON,  BUSEP,  5C047, 
5C048,  5C050,  5C052,  5C054,  CLP,  CLPC,  CORE,  CPLP, 
CSD,  CTLP,  DRLS,  EMC,  EMCM,  EMD(L.P.),  EMTV,  EST, 
FT,  HVS,  IEMC,  INS,  LBS,  MAG  5000,  MAMASS,  MAMS, 
MAX,  MB,  MCF,  MCFM,  MKER,  MRSSP,  MWS,  NK  213,  PCS, 
PDL,  PMC,  PVLP,  RMLP,  RTL,  SCX,  SDD,  SHSP,  SKER, 
SLD,  SPTV,  SRAK,  SRE,  SSL,  SSLP,  ST,  STML,  STX, 
SULP,  SYBEL  8000,  SZLP,  T,  TGS,  TPS,  TRLS,  TWO, 
TWOX,  TWOSP,  UAS,  UDX,  SLRZ,  SNFT,  DLART  2001. 
AAS,  ALP,  ASD,  BLNA,  BRNA,  CC,  CCA,  CSDA,  CSM,  CUN, 
EAST,  EASW,  EMA,  ESW,  FTA,  INA,  LDG,  MAMA,  MCG,  PAS, 
PCTC  (excl.  PCTC  254),  ROLA,  ROLL,  SAN,  SCXA,  SHVL, 
SLCT,  SPART,  SPARTY,  SRKA,  SRZA,  STMA,  SW,  SWAE, 
SYBEL  (8001  and  8002),  SXDWS,  SZLPA,  TCS,  TPSA, 
TWOA,  UAG,  UALA,  UATV 
EMSP  318,  EMTC,  PCSP  716,  Q4  ASD,  Q4  CSD,  Q4  DD, 
Q4  EMD,  Q4  EOM,  Q4  PAS,  Q4  SAN,  Q4  SCX,  Q4  SHVL, 
Q4  SRZA,  Q4  TWO,  SHTC,  Q4  TWOX,  UDM  . 
MCDW,  PCTC  254,  UAK 
BNLA,  BST,  CDMSP  806,  CDSP,  EMSP,  EMTVS,  ESTDW, 
ESTSP,  FTSP  53,  MAMC,  MCSP,  MCX,  PCSP,  SHDW,  SRSSP, 
TMSP,  TPSP,  UAR,  USD  . 
ROSP  1,  MCX  503,  BRSP,  M 9804,  SHB  47 
M 793,  PCSP  720,  SOC  230/2,  SOC  195/7,  TMSP  6002 
DOLB,  HRL,  MUR  1001,  SDBL,  STOL,  TOL 
104 
Trade 
price 
£ 
0.60 
0.53 
0.93 
3.90 
2.11 
2.42 
2.80 
3.00 
3.36 
3.15 
4.57 
5.20 
6.07 
1 .81 
Recom. 
retail 
Recom. 
retail 
price  price 
excluding  including 
VAT  VAT 
£ 
0.86 
0.77 
1.32 
5.45 
3.00 
3.62 
4.00 
4.27 
4.77 
4.49 
6.51 
7.42 
8.66 
2.72 
£ 
0.95 
0.85 
1 .45 
5.99 
3.30 
3.99 
4.40 
4.70 
5.25 
4.95 
7.15 
8.15 
9.55 
2.99 Price 
code 
442 
443 
444 
445 
550 
587 
656/772 
657/774 
658/775 
659/776 
660/786 
661/778 
662/779 
663/780 
666/782 
641 
669/770 
312 
317 
Prefix 
ASDS,  CAPS,  CDL,  CDLM,  DUB,  ENC,  EME,  HLM,  HQM, 
HQS,  KOL,  LEAF,  MAG  4000,  MAME,  MCL,  MPI,  OLP, 
ONCM,  ONCR,  OU,  OUM,  SH(WRC)  SHB  22,  32,  SHSM, 
ST(WRC)  STM,  STMX,  SOLP,  SXLP,  TPSCTOPIC),  TPSM, 
UNS,  USD  311,  USP,  WRS,  VES 
ARAM,  CIRCA,  CCT,  NTS,  SPLEAF  • 
DN,  DOLM,  EMIS,  ESD,  OAS,  RTE,  MFP  50235 
CAPSP,  DARTY,  DLART,  DUO,  ESDW,  SH  118/9,  165/6, 
177/8,  179/0,  OC  147/8,  SHB,  SXSP  302,  UAD 
BOL,  BS,  5C064,  EMSS,  HARP,  G,  ISLE,  LP,  MRS,  PLX, 
RGS,  SBOL,  SEOM,  SLS  (SUNSET),  SRS,  STAL,  STWO, 
TPSS,  SMMT 
CFP,  MFP  . 
MUSICASSETTES/CARTRIDGES 
Trade 
price 
£ 
2.04 
2.42 
2.20 
4.11 
1 • 57 
1 .27 
CO,  COB,  ST,  DOCB,  HRL,  ROL,  SDBL,  SOLP  1.66 
ARAL,  CDL,  EXE,  CAPS,  ONCM,  ONCR,  OU,  OUM,  ESD, 
LEAF,  MPI,  NUT,  RLB,  RTE,  S  (SUNSET),  SH,  SHSM,  STMX, 
SXLP,  VBO  2.10 
COX,  DOCM,  JA,  KOL,  OAS  •  1.94 
DOC,  TRL  •  2.22 
1 ARAM,  CIRCA,  HQS,  NTS  2.42 
AAS,  AMS,  ARTY,  ASD,  BEL,  BLN,  CLP,  CC,  BRNA,  BRON, 
CSD,  CSDA,  CTY,  CUN,  EAST,  EASW,  EMA,  EMC,  EMD, 
EMTC,  EMTV,  EST,  ESW,  FT,  FTA,  IEMC,  INS,  K,  MAG, 
MAX  1001,  MAMA,  MAMS,  MB,  MCF,  MCFM,  MCG,  MKER, 
MFP  50325,  PAS,  PCS,  PCTC,  ROLA,  ROLL,  SAN,  SCX, 
SCXA,  SHSP,  SHVL,  SKER,  SLCT,  SNFT,  SPAR,  SPTV, 
5C064,  SRAK,  SRKA,  SRZA,  SSL,  ST,  STMA,  STML,  SW, 
SZLP,  SZLPA,  SXDWS,  STX,  4XT,  TPS,  TPSA,  TGS,  TWO, 
TWOA,  TWOX,  ROLA,  TWOSP,  UALA  •  2.75 
2  EXE,  2-CDSP,  2-T,  2-S,  DLART  3.33 
CAPSP,  EMSP,  EMTVS,  ESTSP,  DARTY,  2-MCSP,  2-PCS, 
2-PCSP,  SHDW,  2-TMSP,  2-ESDW,  TPSP,  MCDW,  MCX  501, 
2-SAN,  2-SXDW,  2-DUO,  2-K,  2-ASD,  2-ROSP,  BRSP 
2K-100,  MCX  502,  503,  PCSP  720,  721  • 
SHTW  800,  2-TMSP  6002 
ISLE,  MCS,  MFP,  CFP,  SPR,  STAL 
PRESENTATION  SETS  - RECORDS 
RLS  709,  710,  714,  720,  726,  790,  842,  5040,  50?4, 
4.29 
4.90 
6.00 
1 .61 
5101  3.36 
SLS  782,  786,  812,  818,  821,  823,  825,  832,  836,  838, 
841,  843,  850,  856,  873,  874,  877,  896,  5051,  5052, 
5056,  5059,  5062,  5074,  5076,  5078,  5086,  5089,  5095, 
5109,  RLS  725  4.57 
105 
Recom. 
retail 
Recom. 
retail 
price  price 
excluding  including 
VAT  VAT 
£ 
2.90 
3.45 
3.14 
5.87 
2.24 
1.80 
2.49 
3.00 
2.91 
3.33 
3.46 
3.92 
4.75 
6.12 
7.00 
8.54 
2.29 
4.77 
6.51 
£ 
3.20 
3.80 
3.45 
6.45 
2.47 
1.99 
2.99 
3.60 
3.49 
3.99 
4.15 
4.70 
5.70 
7.35 
8.40 
10.25 
2.75 
5.25 
7.15 Price 
code 
319 
320 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
330 
331 
336 
Prefix  Trade 
price 
RLS  600,  712,  715,  717,  718,  721,  723,  SLS  770,  f 
774,  776,  780,  785,  798,  806,  807,  826,  834,  865, 
866,  874,  884,  895,  897,  907,  5020,  5036,  5043, 
5044,  5045,  5064,  5069,  5075,  5077,  5088,  5091, 
5097,  5100,  5104,  SHB  40  .  5.28 
SLS  819,  840,  853,  859,  863,  867,  869,  909,  917,  922, 
926,  939,  958,  962,  964,  971,  974,  979,  982,  987,  989, 
991,  996,  998,  1001,  5006,  5012,  5013,  5014,  5015, 
5018,  5021,  5022,  5026,  5028,  5037,  5039,  5046,  5047, 
5066,  5073,  5079,  5080,  5083,  5090,  5085,  5106,  5108, 
5110,  5113,  5115,  5116,  5117,  5119,  5122,  RLS  717  6.07 
RLS  716,  SLS  795,  802,  804,  809,  811,  816,  817,  824, 
828,  833,  845,  864,  880,  882,  855,  889,  890,  894,  898, 
959,  960,  966,  988,  5001,  5017,  5023,  5024,  5030, 
5033,  5035,  5042,  5065,  5070,  5092,  5103,  5105  7.25 
SLS  800,  5094  7.02 
RLS  684,  719,  SLS  789,  799,  810,  827,  837,  839,  847, 
861,  875,  912,  913,  921,  927,  930,  934,  935,  936,  941, 
948,  951,  952,  953,  954,  956,  967,  969,  973,  975,  976, 
977,  980,  981,  984,  985,  986,  992,  993,  995,  997,  999, 
5003,  5004,  5009,  5019,  5032,  5048,  5049,  5050,  5053, 
5055,  5057,  5958,  5061,  5063,  5067,  5071,  5072,  5087, 
5093,  5096,  5098  8.55 
RLS  722,  SLS  844,  846,  879,  881,  5068,  5111  9.78 
RLS  719  9.41 
RLS  713,  SLS  788,  794,  871,  893,  978,  983,  5016,  5082, 
5050,  5102  11.06 
SLS  857,  957,  963,  970,  990,  1000  •  12.71 
SLS  822,  5025,  5027,  5031,  5099,  5118  15.52 
RLS  724  25.30 
PRESENTATION  SETS  - MUSICASSETTES 
663  TC  SLS  5119  4.29 
4.90  666  TC  SLS  825,  896,  5044,  5056,  5057,  5086,  5091 
641  TC  SLS  774,  785,  834,  865,  909,  982,  987,  989,  996,  5021, 
5037,  5063,  5071,  5073,  5097,  5104,  5106,  5110,  5113, 
5117 
667  TC  SLS  819,  867,  869,  5001,  5009,  5015,  5018,  5022,  5028, 
5064,  5075,  5079,  5083,  5090,  5105,  5108,  5115 
668  TC  SLS  828,  899,  998,  5057,  5068,  5103 
664  TC  SLS  810,  875,  975,  976,  977,  984,  992,  5006,  5056,  5059, 
5066,  5070,  5093,  5098,  5111 
106 
6.00 
6.66 
7.70 
8.80 
Recom. 
retail 
Recom. 
retail 
price  price 
excluding  including 
VAT  VAT 
f 
7.55 
8.66 
10.36 
10.03 
12.22 
13.98 
13.45 
15.82 
18.17 
22.20 
36.18 
6.12 
7.00 
8.54 
9.52 
11 •  01 
12.58 
f 
8.30 
9.55 
11.40 
11 . OS 
13.45 
15.40 
14.80 
17.40 
20.00 
24.45 
39.80 
7.35 
8.40 
10.25 
11.40 
13.20 
15.10 APPENDIX  VIII 
Irish  Cranfield  Retai 1 Price 
Retail 
Price  A  B  c 
Symphony  Collections  £  £  £  £ 
Beethoven  EMI  London  Philharmonia  Orch.  - Klemperer  18.00  13.95  14.95  16.95 
Beethoven  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  29()50  16.50  18.00  22.50 
Brahms  EMI  London  Phil harmonia  Orcho  - Klemperer  11.95  9.15  9.45  10.45 
Brahms  DGG  Ber 1  in  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  18.40  12.00  12.00  12.00 
Operas 
Bizet  Decca  London  Philharmonic  Orcho  - Solti  1  L, 10  9.55  1  Oo8Q  13.50 
Symphonies 
Beethoven  6th  DGG  Vienna  Philharmonic  Orch.  - K.  Boehm  4.85  4,35  4.35  3o9Q 
Beethoven  6th  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - Von  Karajan  5.80  3,49  4.35  3.90 
Piano  Concertos 
Brahms  No.  2  EMI  New  Philharmonic  Orch.  - D.  Barenboim  4.70  4.40  4.40  3.95 
Mozart  No.  1  EMI  English  Chamber  Orch.  - D.  Barenboim  4,95  3.20  3.99  3.99 
Violin  Concertos 
Tchaikovsky  DGG  Berlin  Philharmonic  Orch.  - C.  Ferras  4.64  4o35  3.85  4.35 APPENDIX  IX 
PRESS  ARTICLES  ON  VAT 
IRISH  TIMES,  JANUARY  22,  1979 
RECORDS,  by  Charles  Acton  - Taxed  twice  over 
The  Budget  brought  matters  of  interest  to  gramophone  Listeners  as  such.  You  will  recall  that  at 
present  the  Government  have  a  40%  so-called  VAT  on  undesirable  Luxuries  Like  cars,  motorbikes, 
mopeds,  wireless  and  television  sets,  gramophones  and  records.  "So-called"  because  30  of  the 
40%  is  not  a  VAT  at  all  but  something  so  arranged  that  it acts  as  a  disguised  customs  duty  and 
is  contrary  to  the  whole  essence  of  VAT.  The  EEC  have  at  Last  told  the  Government  to  stop  this 
dishonesty,  euphemistically  and  Lyingly  called "two-tier  VAT".  Accordingly,  the  Minister 
proposed  to  replace  the "first tier"  by  excise  duties,  but  not  to  put  them  on  radios  and  record 
players  because  the  effect  has  been  and  would  be  even  more  to  encourage  their  import  across 
the  Border. 
But  what  about  records?  At  present  a  car  Load  of  five  people  can  bring  in  about  £500  of  records 
from  Northern  Ireland  under  the  EEC  regulations.  I  once  naively  asked  one  of  our  major  record 
distributors  if this  was  not  a  direct  incentive  for  retailers  to  stock  up  from  the  North.  He 
pointed  to  a  map  of  Ireland  on  his  wall  with  pins  for  all the  record  retailers  and  said:  "Why 
the  hell  do  you  think  there  are  almost  more  record  shops  in  the  Border  towns  than  in  the  rest 
of  the  country?" 
It  is  obviously  up  to  record  buyers  to  Lobby  their  TDs  before  the  appearance  of  the  Finance 
Bill  (and  not  after  it)  to  see  that  an  impost  of  40%  is  excessive  and  that,  whatever 
arrangements  are  made,  they  should  both  be  honest  and  be  seen  to  be  honest,  and  should  not 
encourage  smuggling  or  taking  a  Large  part  of  the  retail  record  buying  business  out  of  Irish 
hands;  because  a  Lot  of  the  retail  business  is  now  going  not  even  to  our  fellow-countrymen 
in  Northern  Ireland  but  to  Britain. 
IRISH  TIMES,  NOVEMBER  29,  1978 
Letter  to  the  Editor  - Duty  on  records 
A Chara  - At  the  opening  of  RTE-2  it  was  interesting  to  hear  Mr  Lynch  put  forward  the  view 
that  we  should  not  be  narrow  in  our  culture,  but  should  welcome  the  best  of  international 
culture.  An  admirable  sentiment,  indeed.  But  how  can  one  reconcile  this  with  the  imposition 
of  a  40%  duty  on  anyone  who  seriously  wishes  to  widen  his  or  her  knowledge  of  music  by  buying 
classical  records  from  overseas  dealers  - mainly  English?  The  10%  duty  on  books  is  mean 
enough,  but  the  40%  on  records  is grossly  unfair  and  narrow. 
It  is  by  no  means  a  question  of  being  unfair  to  Irish  dealers.  If  a  person  wants  something  off 
the  beaten  track  - Scriabin  say,  or  a  Bach  cantata - one  gets  the  reply:  "t~e  only  cater  for 
fast-selLing  Lines  as  a  rule". 
Thus  we  have  the  situation  whereby  a  40%  duty  awaits  the  classical  record,  and  10%  the  book, 
while  special  arrangements  can  be  made  for  drink  and  tobacco.  Of  course.  "Pap''  and  "clap-trap", 
how-are-you.  Is  mise,  Le  meas. 
Micheal  S.O'Ceallaigh- Radharc  an  Bhradain,  Corcaigh. 
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1974/75 
1976 
1977 
1977/78 European Communities- Commission 
A study of the evolution of concentration in the irish classical records industry 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 
1979- 112 p.- 21  x 29,7 em. 
Collection Studies:  Evolution of concentration and Competition Series -1979- 25 
EN 
ISBN 92-825-1063-8 
Catalogue number: CB-NU-78-025-EN-C 
BFR 180 
LIT 5100 
DKR 31,60 
HFL 12,40 
DM  11,40 
UKL3 
FF 26 
USD6 
In  1970 the  Commission  initiated  a  research  programme  on  the  evolution  of concen-
tration  and  competition  in  several  sectors  and  markets  of manufacturing  industries  in 
the  different Member  States  (textile,  paper, pharmaceutical and  photographic products, 
cycles  and  motorcycles,  agricultural  machinery,  office  machinery,  textile  machinery, 
civil  engineering  equipment,  hoisting  and  handling  equipment,  electronic  and  audio 
equipment, radio and  television  receivers,  domestic electrical appliances, food and  drink 
manufacturing industries). 
The  aims,  criteria  and  principal  results  of  this  research  are  set  out in  the following 
documents: 
1)  "Methodology  of  concentration  analysis  applied  to  the  study  of  industries  and 
markets",  by  Dr.  Remo  LINDA,  (ref.  8756),  (English  version),  September  1976. 
2)  "Etude sur  Ia  concentration,  les  prix  et  les  marges  dans  Ia  distribution  de  produ  its 
alimentaires", (French version): 
"Tome 1: Concurrence multiple et structure des prix", par Remo LINDA, juin 1978. 
"Tome 2:  Evolution de  Ia concentration et des prix dans Ia distribution alimentaire 
en  France", par I'IAM de  Montpellier (G.GHERSI, M.G. ALLAYA, M. ALLAYA). 
septembre 1978. 
Serie evolution de  Ia concentration et de  Ia concurrence, 1978, nn. 8 and 88. 
This particular volume constitutes a part of the second  series  of studies, the  main aim of 
which  is  to present the  results of the research  on the evolution of prices and margins for 
the classical  records.for Ireland. 
Similar volumes  concerning  the structures of the distributive systems and  the evolution 
of prices and mark-ups have been established also for other Member States. Salgs- og  abonnementskontorer  ·  Vertriebsbiiros  ·  Sales  Offices 
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